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El elemento trabajador y el proleta­
riado quemiás de cerca sienten y pa­
decen jos efectos dei odioso impuesto 
sobre los artículos de consumo, por cu­
ya supresión se lucha, deben tener pre­
senté que ese impuesto, f9.ctor impoc- 
tantísiraoipara la vida económica de los 
pueblos, ha sido siempre,, como recuer­
dan memorables abales de la historia, 
motivo, no sólo de protestas, más ó me­
nos vehementes, sino causa y origen de 
grandesálzabilehtos populares, dé san­
grientas colisiones entre las clases cas­
tigadas por el hambre y los poderes 
oligárquicos que han pretendido soste­
nerse á expensas de la vida nacional y , 
sobre todo, de ía vida de la gran masa 
media y proletaria. •
El impuesto de consumos, bajo dis­
tintos nombres y formas, ha sido en to­
do tiempo úna exacción fiscal cruel, 
inicua é inhumana, por lo mismo que 
ha gravitado con mayor pesadumbre 
sóbrelos que menos recursos tienen 
parata subsistencia.
Es de grande enseñanza recordar las 
veces tjue los pueblos se han alzado 
contra esc impuesto, impulsa dos por la 
indigfiMÓñ y el hambre. L» premura i 
con qué trazamos estas líneas nos 'im­
pide detallar las ocasiones y épobas en 
que el problema de las subsistencias; 
es decir, el, del-hambre originada por la 
iráposición dé tribútos. onerosos sobre 
los artículos^do consumo, se ha re­
suelto raorfténtáneamente por medio de 
tremendos alzamientos revolucionarios.
La célebre conflagración del pueblo 
de Nápolesj capitaneada por Masani&- 
lio, aquel ignorado pescador cobvertido 
en uno dedos más memorables caudi­
llos popúlares; el, tumultuoso asalto d d
pueblo hámbripnitQ de, París á yersa-;
lies, donde la corte de Luis XVI y Ma-^ 
ría Antonieta se había refugiado y del 
qíié faé epílogo lá  graüüóéa révdíüción 
de Francia, tuvieron su principal origen 
en el problema de las subsistencias, en 
la carestía de los artículos de primera 
necesidad, en el impuesto de consu­
mos.
Para relacionar las veces que en Es­
paña el pueblo se ha aleado contra é^é 
impuesto quemando Casillas, asaltandb, 
fielatos y oficinas arrendatarias, ten­
dríamos que remontarnos á periodos 
lejanos y disponer.de mucho espacip.
Este pleito, pues, no es de ayer; es de 
siempre; la lucha entre, el pueblo que 
quiere al menos alimentarse con relati­
va facilidad y baratura y el Estado 
constituido por oligarquías insaciables 
en la exacción de toda Indole dé tribu­
tos, y Con mayor empeño de ese que 
aniquila y mata material y moraímente 
á láinménsa mayoría de la masa na­
cional  ̂formada por las clases nfedias, 
obreras y proletarias, viene ya ;desde 
hace mucho tiempo empeñada. »
Y es preciso, indispensable que con­
cluya ahora, en esta épocá qué forzosa­
mente ha de ser de grandes reiviridiéá- 
ciones; y ha ,dé concluid como •debe; con 
eltriunfo del pueblo, de . la aspiración, 
nacional, de la justicia; del derecho á íâ  
vida, de este primordial é innegable de-^ 
recho, que no puede posponerse á nin­
guna consideración, á ningUba mira en 
el orden del régimen político.
Ninguno de éstos, sépalo él pueblo, 
tiene derecho á existir á espénsas de 
la vida ,nacional. Primero '¿s lá existen 
ciade los pueblos, después la de ¡as 
instituciones políticas. Sin pueblos no 
puede haber, en él recto sentido de la 
palabra, ni m¡onárquías ni Repúblicas, 
porque est:as instituciones cuando se 
erigen p/or sistema sobre un pueblo mí­
sero y hambriento á cáusa.de iSs exac- 
ciQhes fiscales, dejan de representar un 
tolerable régimen dé gobierno, para 
trocarse en odiosas, e n , insoportables 
tiranías. *
Para que haya pueblo, del qué dima­
na todo lo demás en el orden social y 
político, es preciso que háya medios 
de subsistencia. EL impuesto de consu­
mos coarta y entorpece y estorba’ esos 
• medios; es necesario, pues, suprimir-? 
lo. ¿Cómo? Dé cualquier forma. En 
forma pacífica ó envforma revoluciona' 
ria: según la actitud en que se colp*? 
quen los gobernantes á quienes se íes 
pide.
El derecho de defensa propia está re­
conocido y sancionado. Un país lu 
chando, de cualquier modo que seá; 
contra el impuesto de consumos, de 
tiende su vida, defiende el primero, el 
más sagrado, el más legitimo de sus de­
rechos.
bién animados gruposj de los que, sin du­
da, im pudieron procurarse billete.
^  EL ESCENARIO 
Ensel escenarioy limitado por una deco­
ración, cerrada, aparecían tres mesas? ía 
del centro destinada á la presidencia y re- 
presenfao^pesf te de la izqáférda del es- 
peQtádojr-para lOs bradores; y la de la de- 
rééh^é'^6 ocüpába la prensa.
y. \ LA MESA.. •„
' préá'Klió el acto el Secretario de Ja Cot 
lííisiónEjecutiva y redactor de EtJkibe- 
rtíly don Tomás Romero; teniendo á su 
derechlfá los señores don Joaquín Mado- 
Iéll,' répréséntantédé la Liga de Contribu­
yentes; 'dQbAhtbnió Hernández y  García, 
dé la Prensa local; don José Rüíz Már­
quez,, de j^Juntá de Defensaj y don Car 
los Ríveró Ruíz, cÓhcéjal liberar demó­
crata.
A su i;íqu¡erda tomaroñ asiento don 
Carlos Jústiz, en représebtáción de; las 
Clases pasivas; don Pedro Gómez Ghalx, 
en Ja dé la Sócíedád Económica de Ami­
gos del País; don José Gintora Pérez, en 
las de la Juntá Provincial dél Partido de 
Unión Republicana y El P opvlar y dob 
Quirico López.
DON JOAQUÍN MÁDo LELL 
Abierta la sesión, habla en primer tér­
mino el Sr.MadoIelI. K
Este empieza diciendo que a\ pesar de 
las desfavorables círcunstanQias en que .se 
encúeptra para dirigir a l . pábUco su hu­
milde palabra, á causa de la elocuencia de 
lós tíiradóres qüe han de seguirle, lo hace 
con sumo gusto, para presentar á los ré- 
presebtántés de lá Comisióp extraparla-- 
ffléntária qüe entiende jen la supresión del 
impüésto de Consumos, los cuajes vienen 
recoger en est^ acto solemne las aspira­
ciones de todos, para: llevarlas al Parla­
mento. , , ;
iMahífiesta suintehcióh de no espigar el, 
eampójA puesto qué han de hablar los se­
ñores Francos Rodríguez y Romero, mas 
indica su deseo de apuntar algunas consi- 
deraéiohes. .*
Se ¿liclará .enemigo,de jla,defigfavacíón 
giéduai; por temor á qué el pueblo no to- 
q«felas Éentaísis, yínp está conforme tam­
poco cot la sustitución dei impuesta . 
cambio de.Tecqígós en otros tribUíoa) pór: 
entender que en , España pagamos más 
ábase exclusiva de lo que debemos pa­
gar. Nosotros tributamos á razón del 2i 
por 100, cuando en Inglaterra no excede 
del 9;9, en Francia del 15,25, en Austria 
del 13 y en Alemania del 12; de lo que. 
resulta que siendo España la nfás pobre 
de las citadas naciones, es la que en 
mayor grado contribuye; y recargar los 
impuestos sería quitar lá carga de un hom­
bro para.pqnerlo en el otro.
Lá solución del problema, está, á su 
juicio,,en obligar á las grandes empresas 
raonopolizadoras á  qué entregúen *al Es­
tado parte de sus pingües ganancias; 
en exigir al Banco lo mismo; en gravar la 
Déudá exteripí, como lo está la interior; 
en[déscubriryíás ocultaciones de riqueza y 
en qüe ló,s, impuestos se difundan bien, 
pué^to que hay algunos que se adminis­
tran mal y seirecaudan peor.
Gpnésto.gree el Sr. Madoieil que el 
Estado encontraría suficiente compensa­
ción'á la pérdida de ingresos que supone 
to, ausencia del impuesto que se combate, 
quedando pp^; resolver del problema la 
pártp que afecta á los municipios, la -cual 
requiere largoíy detenido estudio, creyen^ 
do, np obstanjte, que la reforma de los ar­
bitrios locales proporcionaría recursos: á 
los Ayuntamientos. •
Afirma que así como en el orden físico 
Ips cuerpos caen del lado que se inclinan, 
en. él orden social ocurre lo mismo, y la 
usiadá süpjresión lávíograremos porque 
■ estaiups en el plano jnclinado.
¡propone un saludo ¿ariñoso para la 
Comisión éjecutiya de Madrid, y en espe­
cial para su presidente, Sr> Moya, en 
nombre de esta Málaga hospitalaria, ayer 
rica y  hoy pobre. . X .
Termina háciendo á todos uná excita* 
ción para que, unidos, atajemos el mal, á 




intermediarios, no resuelve náda. (Aplau­
sos.)
Asuntó es esté que debe meditarsé biu- 
cho, np sólo bajo el aspecto econótóíco, 
sino en el dé moralidad y justicia, pues las 
defunciones, eptre Ips obreros son en nú- 
fiftero ifífinitáménte mayor def que; debiera 
ser, á cáíiáádé la-deficienté y adulterada 
alimentación.
Excita á las personas pudientes y enti- 
dés financieras á que ■ favorezcan cuanto 
puedan á Ja ciase proletaria. 1
Dedica un sentido párrafo á los infelí^ 
ces que sé ven obligados á emigrar po* 
qué aquí sobran, sin comprender que allf 
en aquellas lejanasjierras también sobran, 
pues el pobre sobra en todas partes.
LA CONCURRENCIA
No es posible fijar con exactitud el nú­
mero de los concurrentes,porque, ademán 
de estar ocupadas todas las-localidades y 
gradas, compactas masas lobstruíán las 
puertas que dan acceso á la sala y multi 
tud de personas invadían los callejones de 
las butacas.
En la puerta del teatro quedaron tam-
Irivitado por él Sr. Madolell á ocupar 
la presidencia, el Sr. Roméró habla tan 
sólo para-dirigir á los concurrentes un ca­
riñoso saludo en nombre de la Comisión 
de que forma parte, y su agradecimiento 
hacía aquéllos por la cariñosa acogida que 
se le ha dispensado.
Promete hacer el resumen de los discur­
sos que se pronuncien y concede la pala­
bra á :
D O Ñ .p to q iS C O  JEREZ 
Éste comienza haciéndo resaltar e| va­
lor de que ha tenido qué revestiráe, por 
no estar acostumbrado á semejantes so­
lemnidades, para venir á exponer lo que 
los obreros piensan en la cuestión que se 
debate y sus medios de résolverlá.
Patentiza que hace años la' prensa viene 
combatiendo ese impuesto que perjudica 
mucho? á los obreros y algo á las demás 
clases, como igualmente lo combaten los 
trabajadores; pero cree que ya es hora de 
dejar á un lado inútiles protestas, y poner 
el dedo en la vérdadéra llaga.
Pone de manifiesto el hecho escandalo­
so de que el Estado perciba por consumos 
unos cien millones de pesetas, mientras 
que los 'monopolizadbres del impuesto, 
verdaderas reyes sin corona, cobran tres 
cientos ó cuatrocientos millones, lo que 
es una ignominia, por no decir un robo. 
(Una voz del público: Lo es.)
Por esta y  otfas Tazones debemos tra­
bajar sin descanso pof la supresión total, 
no la parcial, porque ella, á causa de los
El Estado ,hallarfaT.écurso$ más que su­
ficientes para sustituir loa que leí propor­
ciona el impuesto de consumos, mediante 
una ley, cuya parte dispositiva dijera: «A 
todo individuo qh© denuncie alguna ri­
queza oculta, se iáadjüdicará la mitad de 
ella, pasando ía otfe parte al Estado.»
Mas para hacer ;^to, és preciso que el 
Gobierno se énctíentré con un pueblo 
convertido en autpr|daíl, pata imponerle 
la ley; nuestra indiferencia nos. mata; es 
preciso obligar al Gobierno á que vuelva 
al pueblo la cara y no las espaldas, como 
hape hoy.
Califica de vergonzoso el hecho de qué 
en España tengamos sin cultivar treinta 
fflillófiés de hectáreas, mientras los agri­
cultores se ven obligados á emigrar.
Con gran energía dice-que estamos en 
el siglo XX y hay que discernir, abarido- 
hando la maldita rutina, para que España 
sea lo que debe ser por su suelo, suS mu­
jeres y su clima.
DON CARLOS R ip R O  
Saluda á.la Comisión éjecutiva q^^ 
ga á favorecernos alentarnos,viniendo á 
ser para nosotros 10 qüe la lluvia al cam­
po, pues aquí ya vamos sintiendo la se­
quedad del espíritu.
No es el de hoy, según-él orador,un acto 
aeadémtCÓ, sino función ¡sagrada como 
pi qúe se ejerce en los comicios,, éh el 
.fürado y en el Parlamento.
El impuesto de consumos, aflj-ma, ade­
más de KfftléScíh'óinicdx y, /antléonstitucior 
MI, és ánfihuraano, porque es una aduana 
éstablecida én la puerta del estómago, 
por que es un tributo que pesa sobre las 
necesidades más elementales del indivi­
duo; y cómo iodos tenemos las mismas 
necesidades y las fuerzas,, délos haberes 
diferentes, resulta qüe él tributo pesa más 
sobre los más necesitados.^ ' ”
Resulta un contra sentido que en los 
tiempos en que hemos visto caer cosas 
tan grandes como monarquías é Imperios, 
la intangibilidad del impuesto de consu­
mos háyase elevado á la categoría de 
do|:máttca.
Se estraña de qüe el odiátíó impuesto se 
consideré insustituible, péfd aun cuando 
así fuera, debe’desaparecer, en aras de un 
sentimiento de huraanidad y  justicia.
Es preciso que nos penetremos bien de 
la necesidad de que loa consumos des­
aparezcan; ese impuestos és un veneno y 
¿vamos á estar tomándolo hasta que se 
encuentren mediós adecuados de sustitu­
ción? Esto no puede ser.
El Estado viene á récaudar poco más 
¡de ochenta millones por esté dpheepto, pe­
ro se necesita cuádruple ó .qümtüple canti­
dad para satisfacer los gastos (me su exac­
ción ocasionan y la insáciablé codicia de 
las empresas.
Es falsa la afirmación que hacen alguno 
de que elpUepIo no 'sentiriá aliyio\con la 
supresión dél? impuesto ¿esiéosa báiadí el 
desembolso de 300 ó 400 millones?
Esa suma de millones representa para 
cada familia, regularmente acomodada, un 
21 por 100 ael total tie süs, gastos y un 90 
por 100 para.la clase proletaria, por la in­
significancia de los salarios.
Esto es inaudito y terrible, y lo es aun 
mucho más si se considera!', que esos 400 
millonea gravitan sobre los pobres, puestó 
que son en máyóf número que los ricos.
Rebate él aserto‘dé qué la desgravación 
de los trigos no diera reéultado,'pues, sin 
ella, el pan estaría por lás riübes, habida 
cuenta'ae los años de 'sequíá y miseria 
que vamos atravesando.
Cree indiscutible y necesaria la supre­
sión de los consumos, mas para conse­
guirla es precist) que noságrüpemos y es­
trechemos en derredor de esta idea reden­
tora.
Concluye el Sr. Rivero en la siguiente 
forma: No basta el derecho de petición, 
que es un derecho cándido, por que el 
Gobierno no nos hará hecho lo que nos­
otros debemos hacer,pues el pueblo es so­
berano y debe imponer su voluntad en 
uso de su soberanía. (Aplausos).
Conseguiremos esa mejora sf nos uni­
mos lealmente y con propósitos de res­
ponder siemp je de lo que aquí hemos di­
cho y aprobado y respondiendo de ello en 
la calle con nuestros actos.
(Grandes aplausos).
DON PEDRO GÓMEZ CHAIX 
Dice que es la primera vez que habla 
ante el pueblo de Málaga, desde el día 
tristísimo en que perdió á su inolvidable 
padre, cuyo recuerdo evoca porque fué 
siempre ele los priméros en asociarse á es­
tos moviriñentos de opinión y á todas las 
reivindicaciones populares.
El acto que se celebra demuestra que 
Málaga quiere, como las demás capitales 
de la península, la supresión de los con­
sumos,'aspiración nacional por la cual 
claman todas las clases sociales y iodos ó 
casi todos los partidos políticos, incluso 
aquellos que no realizan la reforma desdé 
el poder, pero que la han preconizado 
antes y la ofrecen desde la oposición.
Esto indica que si eñ España hubiera
biernos de opinión y no gobiernos fra- 
ados allá en alturas donde no llegan los 
Clamores de los pueblos, ya hace mucho 
tiempo que estarían suprimidos los con­
sumios ó aquéllos hubieran cedido el pues­
to já otros más dignos y capaces, ‘
ijúde al. problema def servicio militar 
obligatorio y á otros que cort- el de la abo-, 
iición de los consumos encarnan én la 
coáciencia nacional y que todo qn actual 
preBidénte del .Consejo de ministros diee 
que no son urgentes, cuando cada hora 
que pasa es una parte de vida que se es­
capa y, uña nueva y continua desintegra­
ción de la nacionalidad.
Termina manifestando que ó los go­
biernos al usóacaban con España ó Es- 
aña con ellos, Ese es el dilema. Elegid, 
íce, porque de vosotros depende.
(Muchos aplausos).
DON JOSÉ MURGIANO
1 señor Murciano défiiánda benevólen- 
ciá en gracia á lo breve que se propone
ser... , ,,X
Tb(ío eso (jüe se Cuenta, hablá y dice 
acerca dei impuesto de consumos, es co­
mo los mandamientos de ía ley de Dios, 
que pueden encerrarse en dos: (quitar pan 
y justícl^y la cultura de los pueblos; el 
hambre afrofia las funciones del cerebro 
y un país hambriento é inculto no puede 
tener justicia por que ésta es como el sol 
y ya sapémos que el astro rey está mu­
chas veces nublado 
(Risas y,aplausos) '
Esta de los consumos es cuestión de. 
manoéiy no de cerebros; las manos puer­
cas de algunos (risas) cometen fechorías; 
las vfétimaá acuden á la justicia, la cual 
se lavarlas manos, y aquéllas salen con 
las manos en la cabezá.
(Grapdes aplausos)
Se qüiere impedir que los hambrientos 
emigren, aduciendo la bonita teoría de 
que n(? deben (quedarse solos los 'campos 
y echando mano hipócritamepíe del com­
pasivo argumento de que abandonan su 
patria, sin calcular las penalidades: que eii’ 
aquellas lejanas tierras Ies aguardan; pero 
es ,1o que. dirán aquéllos: «Aqüí ténémps 
muy malos gobiernos, pues aunque ¡eu 
otra parte caigamos dé cabeza, estarehios 
méjor (JHC dé pie.*
(Ruidosos aplausos).
La causa primordial de la emigración 
hállala el señor Murciano en que. éste es 
un país dondé solo en la novela existe la 
paz de la aldea, esa dulce paz de las al­
deas en las cuales hay en realidad un cura 
Santo, m  alcalde paternal y un maestro... 
que no tiene escuela; donde las CAUes es- 
tan empedradas como las cuadras, aunque 
no,‘ es preciso mejorarlas porque es.tá 
próxima á descubrirse la dirección de los 
globos; (hilaridad) donde el alumbrado 
iioi existe, haciendo un presupuesto de 
gastos para que lo haya todo, y que des­
aparece mi saber cómo.
En cambio el presupuesto ;rie ingreso 
se sacia considerando que el contribuyente 
es una-fruta medio seca á la que hay que 
estrujar.
j La paz .de las aldeas! Varias veces que 
he estado enfermo me ha dicho el médico: 
Vaya usted á una aldea» y yo le he con­
testado: «No, señor médico; prefiero re­
ventar en medio de la Plaza de la Consti­
tución; (Risas.) '
Háblase de gloria, purgatorio é infierno 
como cosas del otro mundo, pero yo creo 
que son dejeste; ía gloria es ser adminis­
trador de cionsumos; el purgatorio lo pa­
samos en l^s ciudades con los fielatos y el 
infierno existe en los pueblos con el re­
arto, del que puede decirse que es «ía 
Or déla canela».
(Aplausos.)
1 obrero en las poblaciones agrícolas, 
es terrateniente pues tiéné áígunas yiñas, 
olii^s... es decir,,se.hace la ilusión de 
que ios tiene, pues en realidad rio posee 
nada; 'á 'lo mejor vierié el agente de las 
contribuciones y carga con todo, hasta 
con el cerditó y el borríiquillo,..
. (Gfarides y ruidosos aplausos.)
Téngala desgracia, dice el orador, de 
«sentir triste y hablar alegre; ¿Sabéis lo 
que es la visión que no se separa un "irio- 
mento de mis ojos? La dé aquel buque que 
ha poco salió de nuestro puerto con rum­
bo á las islas Hawai. ¿Y sabéis lo que iba 
dentro del//e/íópo/ís?
No, iban los famosos virios de esta tierra 
ni loS'exquisitos frutos que nuestro suelo 
produce; iban nuestros hermanos ¿qué di­
go nuestros herinanos? iban los verdade 
ros santos de nuestros tiempos, aquellos 
que, sudorosos y jadeantes, se encorvan 
sobre el terruño para proporcionarnos 
pan blanco, .mientras ellos carecen de un 
pedazo de la más inferior calidad. 
(Aprobación general.)
Yo creo que lo bueno ha de triunfar 
fin y al cabo, y ya que Madrid nos pre­
gunta lo que pensamos de tan importante 
cuestión y nosotros contestamos cumpli­
damente, bueno será qüe'haganios lo mis­
mo con las pequeñas poblaciones de 
provincia, pues no debemos olvidar que 
lá baiJe de todo reside én Jo pequeño, que 
es iMWsqde lo grande.
t^fXniuchos campos que 'sólo sirven 
p |ta  i|A8tos dé toros y cazaderos de cotíe^ 
|6s; éétó, sencníamerjtéjvCs uií h(^for, co 
rito-lo és también que' se gáste'’en tales 
jiéstál y diversioriés él dinero del tjué si 
queda algo se aplica á la conatrüccióri de 
conventos, en vez de contribuir ápropor 
cipnnral bbrero casitas sanas.
Finaliza el señor Murciano su ameno 
satírico discurso, arengando al pueblo 
para que se deje de lamentaciones ínúti 
les con las cuales sólo conseguiremos 
que cada campo se convierta en un caza 
dero y cada casa en ün convento. 
(Ovación prolongada.)
al
i DON ENRIQUE TEJERO 
Se Cotígrátula grandemente de ver aíjuí 
al pueblo Unido para pedir la supresii^n 
de los consumos, é invita á la prensa íá 
que persevere en la actitud d.é ha tiempo? 
empréndida, arinque desconfía del éxito 
por grandetjue sea la campaña de aqué­
lla y elacto de hoy, debido' á q ^ 'é l  Go 
bierno necesita sostener ese ejército de; 
consumeros, para el logro de sris cábalas 
políticas.
Se tacha de ilusos á Jos obreros que pi­
den la referida supresión, alegando que el 
Estado necesita esos ingresos; e l pueblo 
sabe que ese Estado rio tiene él .gobierno 
del pueblo por el pueblo, sino qüe tiene 
monarquía y ésta clero y empleados.
Sé extraña ante el hécho de qué existan 
en España 70 millones de bectáréas de te­
rreno laborable y  se labren 20 tan sólo, de 
lo que resulta que las tres cüartas partes 
de la ilación están desiertas'.
Corolario de semejante estado de co- 
sas/és la émigración que se Iievá á los 
tralajadores más aptos, quedando aquí 
únicamente los viejos y los niños.
tíensura el recargo de cédulas persona­
les, ' '  ■
Abomina de los fielatos, donde se re­
gistra hasta é l  cieló de la boca.
[Cree que si el diez por cientoqjé, los qüe 
girapn bajoél maldecido impuéSt6:l|'cháran 
ccjristantemente contra el misihpjAel Go­
bierno se vería obligado á cedérj ‘
Hace una digresión históricá para de­
mostrar que si antes la intolerancia reli­
giosa nos llevó’ á la miseria, hoy nos im­
pulsan á ella las soealiñaó del impuesto 
de consumos.,
Estiriiá que todo aquel que rio cultiva 
sus tierras debe entregarlas á  los pobres 
para que ellos lo hagan, citando á este 
efecto é l ejemplo dado por*el conde de 
Torrés-Cabrera. .
(Aplausos.)
DON PEDRO A.: ROZO 
M anifiestaque habla únicamente por 
cumplir’ím acuerdo de,la Junta dé défensa 
y Fomento de-la pesca. ; X ;
Se lisonjea de este movimiento de ópi- 
nióií, que viene á demostrar.que aun hay 
pueblo, que aun hay vida.
Expresa su creerteia dé qüe el dtobiqjtnO 
no quita eirnipiíéstO de coriñümós acce­
diendo á la petición unánime del país,por 
que es su mayor arma política en los pue­
blos.
El acto de hoy, á su enterider, tendrá 
gran resonancia por que hará comprender 
á lós poderes constituidos cuáles, son los 
deseos de la nación.
Abomina de la conducta del Gobierno 
incautándose de las propiedades urbanas 
de los que no pueden satisfacer los tribu­
tos, para convertirlas en solares y de las 
rústicas para transformarlas en eriales.
Termina dando un viva á España y 
otro á Málaga.
(Aplausos.)
D. ANTONIO FERNÁNDEZ Y GARCÍA 
Dice que sólo va á decir dos palabras 
para asociarse, como periodista, al acto 
patriótico y digno que se celebra.
Diputa como un triunfo la enorme con­
currencia que asiste al mitin, pues hay 
tanta cobardía, que estamos viendo cómo 
el país agoniza y uo nos conmovemos.
Aquí se han dado toda clase de notas, 
desde la de tristeza, que conriiueve hon­
damente, háfeta la cómica. ¿Qué me queda 
á mí?-^pfeguríta—. La tragedia solamen­
te, y esa nO es en el teatro donde debe 
darsé.
ieri.)’, "
lifica el impuesto de consumos de 
despiadado é inicuo con los pobres y de 
complaciente con los ricos.
Censura acremente los irépartimiéritos 
de los pueblos (jüe sirveri para vejar y 
ultrajar á los vencidos de hoy, que son 
los esclavos de ayer.
Así corrioel sol, según cuentan los as­
trónomos, tiene manchas, nuestra civiliza- 
cióri, que es incompleta, también tiene las 
manclias délas injüsticias sociales.
Ése impuesto pesa principalmente sobre 
elpobrey por cuya razón rio desaparece, 
fenómeno de que dió ejemplo la guerra de 
Cuba. ;
Esta hubiera cdricluido' prontamente si 
los ricos, no teniendo el récüfso de la re­
dención, hubieran ido á ella.
Dedica un cariñoso saludo á los ilus 
tres periodistas que nos honran con su 
presencia y cuya venida representa la ley 
de las compensaciones, porque si de la 
corte viene el vividor y político y el caci­
que, de allí viene la nota regeneradora de 
hoy. .
Concluye haciendo resaltar el hecho de 
que'cuando nos , morimos de hambre, el 
Gobierno, lejos de preocüparsé én fabri­
car pan, se ocupa en fabricar actas*ama­
ñadas.
(Grandes aplausos;).
DON JOSÉ RUIZ MÁRQUEZ
Saluda á los representantes de la Comi­
sión ejecutiva que vienen á recoger las 
impresiones del pueblo de Málaga para 
llevarlas á Madrid. . .
Considera peores cjue el impuesto mis- 
mismo los prodedimientós;que se emplean
eri su recauilación....
; pedára  ser partídafio Üé la déágrava- 
bión progresiva'; por éstimar que ella es 
más fácil dé córtségüir que la supresión 
fotai: ' , '
:DGN JOSÉ FRANCOS ; RODRIGUEZ 
AI levantarse él señor; Fraálós. Rodrí­
guez es saludado con úna nútrida salva 
de aplausos.
Empieza manifestando que por manda­
to de las circunstancias y conveniencias 
del objeto que motiva k  corivocatoria, va 
á prescindir de las fórmulas aeóstumbra 
das, y de la retórica que se suele emplear
éri los discursos, exponiendo laV cosas 
qué se le ocurran con aijuella con éísióft y 
sobriedad de lénguage qué demani dá una 
necesidad sentida,.cual es la supres,vón del 
ominoso impüestp.'de consumos. . : ,
Debo, sin erribargo,—dice,—dar' gra­
cias por los encomios y frases cariñ^vsÁS 
que todos los oradores nos han dirigi(\^ó, ; 
y sin estenderine á otros deberes de cd t''̂  
itesía y etiqueta,'«paso á entrar en m ateria. 
Los que aquí venimos, los que en estp  
lugar os hemos cpngregado, no sompM 
sembradores políticos ni atizadores déf 
odios y aversiones. Si fuera este; el pro-,' 
pósito qué aquí dirigiéra nuestros pasos ŷ  
táíla bandera que anhCiárarríOs tremolar,, 
francamente lo declarartórnos, seguros de 
hallar terreno abonado pa.ra la propaganr?, 
da, porque el estado de malestar general, 
que sé experimenta, haría fícil y fructífera, 
una cámpaña de protesta cóntra todo ío; 
que concurre á determinar la anómala y 
difícil situación (jue se atraviesa, 
p P ero  ni?, son* esos líos móviles que nos 
impulsan riMos estímulos que rios incitan. 
Venimos aquí á hacer una labor patriótica, 
á defender principios sacratísimos, á rei­
vindicar derechos conculcados, ya que ¿ 
nuestras gestiones de ahora para lograr 
que sesuprima el odioso tributo c\e lós 
eonsurriós, seguirán, otras encaminadlas á 
que desaparezca é l servicio njilítar obliga­
torio, la emigración y tantos diversos mü.- 
les cuya prOséripcí.ón constituye aspira­
ciones generalesjy legitimas de todo ef 
país. .
Y con esta labor pai/iótica, á la que 
pretendemos asociar las'\mayores^4uerzas 
posibles,;; lOgrarásé que la  infortunada y 
empobrecida España de h ay, se salve y; 
redima, volviendo para ella\,los días glo­
riosos que otros tiempos disi^utara, cuyos 
explendóres llegan hasta nosotros más, co­
mo evocados por fantástica le.venda, que 
como registrados en los anales' de nuestra 
brillante historia.
Morimos de las tres maneras qi'i>e suelen 
morir los pueblos: por iriuerte fís.ica, por 
muerte; moral y por muerte mental.
Conviene recordar que á Francia layen- 
ció;Alemania con sus maestros de i^scue- 
las y que España fué vencida eg, C yba y, 
fólipinas no sólo por ;la miseria m.éntaí 
sino tariibiéripor la físiéa.
Se dice que enviamos á las Antillas 
300.Í00 soldados, y esto es incierto, pen­
que á aquellas lejanas tierras no fueroM 
más qüe 300.000 vidas representadas po? 
seres famélicos, sombras de hombres. ,
Con, esas, fuerzasj en estado vigoroso, 
hubiéramos seguramente triunfado; pero, 
se unía al vicio de origen que señalado 
queda, el enemigo invisible que;esparcido 
en la atmósfera, diezmaba nuestras filas, 
cebándose en ellas cruelmente por Jas ma- 
condiciones fisiológicas de nuestros sol­
dados.
-tPor vergonzosa tradición profesamos 
los españoles el desprecio á la yida, in­
fluyendo, en esta característica los conse­
jos de la religión y nuestro temperamento 
meridional, y de ahí que en la calle, por 
una causa baladí, se saquen á relucir las 
armas y se arrebate una Vida.
Y ello se explica; se nos ha hablado|de
que el mundo es pecíueño y  de que nuestro 
paso por él es transitorio, sin hacernos* 
comprender que el mundo es el centro del, 
progresó y que nosotros tenemos la obli­
gación de coadyuvar al movimiento pro­
gresivo .
De riuestro desprecio á la vida da clara, 
prueba la estadística de la mortalidad .y 
sobre esto no he de hablar de memoria, 
sino con datos. La cifra de defunciones en 
España es de un 30 por mil, lo, que, no 
acusa ningún otro país civilizado, si es 
qué al nuestro se le puede dar ese nombré.'
El mayor contingente de esa mortalidad 
lo produce la tuberculosis y aunque según 
los registros, oficiales las víctimas de ese 
grave mal se' elevan á 40.000, en realidad 
son 80.000 las que anualmente debemos 
lamentar, que unidas á otras tantas oca­
sionadas por enfermedades infecciosas á 
las que son propensos los organismos em­
pobrecidos, arrojan un total de ,160.000 
vidas que, sin deber, desaparecen de Es­
paña, y lq$ cuales se reclutan principal­
mente entre las clases: trabajadoras.'
Cada vida se tasa en el extranjero en 
una cantidad determinada. Siguiendo es­
ta costumbre, y puesto .que la redención 
del servicio militar cuesta 1.500 pesetas?' 
tasaremos la .vida ■ de cada compatriota, 
nuestro en 2.500; cuya suma, multiplicada 
por el número de víctimas, da uri¡total de
400.000. 000 de pesetas que pierde Es­
paña.
En orden á nuestra degeneración, puedo 
referirme al siguiente hecho ocurrido en 
el reemplazo de 1905. De los 6.000 hom­
bres que se exigían por la zona de Ma­
drid, más de 1.300 resultaron faltos de ta­
lla y otros tantos fueron declarados exen­
tos del servicio por inutilidad física, lo 
que demuestra nuestro estado dq paupe-* 
rismo.
A todos estos males contribuye por mo­
do eficaz él impuesto de consumos, que 
es progresivo al revés, puesto que gravita 
más sobre el pobre que sobre c |' rico,‘eri 
razón á tjue los primeros éóri más prolífi- 
cos que ios segundos; pór la mayor suma 
de,familia. ^
Los ciJnsérvadóres más acérrimos y los 
hombres más apegados;á ,Ja rutina, no nie­
gan Ja odiosidad de talgabela,pero la con­
sideran insustituible.
Éste modo dé pensar carece de funda­
mento;- la supresión que se desea es fácil 
y viable, sin que haya menester de oirá 
cosa que de la resuelta voluntad del pue­
blo. '
La desacertada inversión del presu- 
jmesto de ingresos, iiripqrtaitte mil millo­
nes de pesetas, de ctQra suma se destinan
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Tapones y serrín
de corcha, cít̂ psulas para botellas, en todos 
oolores ’j  íaifíafTos, tapones propies para far- 
raacia?  ̂y droguerías á 2 pesetas el millai;. 
F á b r ic a  d e  E lo y  O rd o ñ e z  
Martínez de Aguilar n.° 17 (Antes Mar- 
igaesa) Málaga.
y clero, más de lo que se gasta en Instruc­
ción pública, y el resto á Guerra, Marina, 
empleados inútiles, etc., es causa dé que 
otras impoft^tes atenciones queden indo­
tadas.
Nuestros hernianosemrgraíi áAnjérica, 
Asia y Afrieáj sin préócuparsé dé las pe­
nalidades que pueda., reservarlés la suerte 
abandonan los lugares en qué nacieron f  
van á fecundar tierras' casi ignotas y en 
tanto vienen á España los,capitales ex 
tranjeros y monopolizan las vías férreas, 
las minas, ei alumbrado público y particu­
lar y créandógrandcs émpresáé que ¿igni- 
íican explotáción dé-tódas' ríuestrás fuén- 
tés de riqueza. ;
Y esto se debe á que no tenemos amoi' 
al trabajo, y miénrtas íás clases demedia­
na posición, se dedican á administrar sus 
nHcas, los otírefos végetán, sinvcapacitar- 
sé bi prociirár Su fegenéracióii.
No es posible creer que uña clase deter­
minada téngá la culpá dé los males qué 
nos agobian; ésa responsabilidad incumbe 
¿  todos los españoles, pues aun conce­
diendo que .buena parte dé ella correspon­
da á los poíitiéOs, debe-tenerse en cuenta 
que éstos sé recíutari éntre tpdas los clasés 
sociales.
Para ir europeizando á nuestrás dásés 
trabajadolas,; eiministériO deFóménto eh- 
yió á Bruéeias cieríO número de obréros á 
fin de qiie se instruyeran étt íás artes ma­
nuales; mas sácédio que, reednocidá por 
lós pátróriós la ápíltíid de nuestros com­
patriotas, íéS asignaron buenos salarios, 
siendo ésto causa/íe qué se quédárán állí.
AsustaV SenOfés, él rtúm tíe analfa­
betos existente eii Eápáíia, álgdñás de cu­
yas proyinciás ácusáft él énormé contin­
gente de un séséiita por ciérito, réálidad 
triste que lleva él desconsuelo al ánimO, 
coipo ksímisrnb la existencia éií muchas 
locálidades de,esos níurOs que no son 
ciertamente ios de la ciíidad, én los que 
se encierran ediüclos habitados por seres 
contemplativos y beidsós.
En un país doiide lás provincias más 
adelantadas quiereñ separarse de sus 
Hermánas menos progresívás, en un país 
dónde no Sé enaltece y dignifica el traba­
jo, no es posible'hacer nada bueno ni 
ÚtiE ;
La aspiración relativa ál impuesto de 
consumos puede llevarse á la práctica in­
mediatamente y de su viabilidad es buena 
prUeba la preSentacióri en él Congreso del 
respectivb" proyeetbí que podía no ser 
perfecto, que acaso contenga deficiencias, 
pero qué constituye Una base sobre la 
que se puede laborar, modificando cuanto 
se juzgue irrealizable é inconveniente.
‘ Y por mi parte, puedo aseguraros, que 
si voy á las próximas Cortes trabajaré sin 
descanso por la prosperidad de la idea.
Para arbitrar recursos quó compensen 
los que dejarían de percibirse por la su­
presión del impuesto dé consumos,podría­
mos recurrir, seguros de hallarlos, á la 
Oéultación de la riqueza, que es enorme, y 
ál impuesto de utilidades, cuyo rendimien­
to resulta ridículo, no respondiendo aqué­
lla ni ésta á lo que de su cuantía debiera 
esperarse.
Y por efecto de esa ocultación, tan ma- 
líifiesta y descarada, todos los qué á esos 
tributos se hallan sujetos son defraudada- 
res del Estado.
Hay una frase qüe refleja con la mayor 
fidelidad el espíritu español: el misoneis- 
mo.
Por virtud de las falsas creencias que se 
apoderan .de nuestra mente, somos abs- 
fraidos ináxequibles á toda impresión que 
lio se ligue dé algún modo con el afecto 
que nos sujeta, en una palabra: somos 
apegados 4 la rutina y todo lo esperamos 
de iá Próvijdencia, sin comprender qüe to­
das las tmnsfbrmaeiones de la vida y to­
das las conquistas del progreso han de 
nacerse por movimientos de energía, por 
acometividádes impulsivas.
Si desechamos la indolencia qué nos 
domina, no dudéis.que el dia que er Par­
lamento cbiíozca la voluntad nacional, 
consciente y razonadamente expuesta, no 
osará negaíse á satisfacer la démandá, 
por que á eso uo llegarían ni los poderes 
irresponsables.
Lo que hace falta, por tanto; es agitór- 
se y pedir perseverantemente.
A eso hemos venido á Málaga, á sem­
brar esta idea en la opinión, á íevántaí 
vuestro espíritu y á difundir la certidum­
bre de que subsistiendo el impuesto de 
consumos ácabaría de enseñorearse de 
nuestra pobre patria la miseria moral y 
fisiológica.
Juzga indispensable que desaparezca 
ésa masa de intermediarios, cuyas funcio­
nes entre el capital y el trabajo dan por 
resultado que reducen las utilidades de 
aquél y encarecen las adquisiciones de 
éste;
El señor Francos Rodrigue^ termina su 
hermosa oración, de- la que ho podemos 
ofrecer á los léctores más que el anterior 
bosquejo, con un brillante párrafo en el 
que se lamenta de la general incultura.
¡Qué tristeza, dice, ver los campos 
agostadosvpor falta de benéfica lluvia y 
no emplear otrp recurso para obtenerla 
que sacar á la calle las imágenes, en tanto 
que se abriga un odio mortal hacia el ár­
bol que es el que atrae las nubes,cuyo ro­
cío desciende á la tierra, y fertilizándola 
convierte el suelo en empariode riqueza!
He dicho.
(El Sr. Francos fué objeto de una gran­
de ovación.)
EL RESUMEN"
El distinguido periodista republicano 
don Tomás Romero que, como ya hemós 
dichó, préside el acto, se levanta $. hacer 
el resúmé'n de lo dicho por todos |Ós se­
ñores qué han usado de la palabra, com- 
pendiándó .cóii sumo acierto y en. breves 
frases todo lo sustaneial de los discursos 
pronunciados, detücando sentido y cari­
ñoso recuerdo ,á aquel ilustre, malagueño 
qué fué úñ’ amigó y corróligipnaripj, don 
Pedro Gómez Gómez, de cuyb apiqf. á és­
ta tierra fué; téstigó én .miles '¿é óéasio- 
n e s . ' ,
Pidió, a; lo s , con'curierítéé al 'raitüí qué 
sancionarán é l acuerdo ádoptadó én lá 
reunión preparatorta acerca de la Cómi 
sión proylncial ppfmañehte que 
quedar aquí constituida.
El público, por aclamación muestra su 
confórmidad. .
El Sr. Romero pone fin á sus elocuen­
tes palabras, a^rfeafido de nuevo que 
no vienen á  lacer política, porque en la 
Com^N5’n ejecutiva se encuentran re^e-^ 
sentadas todas las opiniones, iaéi|'lsó la 
anarquista q^e lo está Dor Antonio déí Río, 
obrero ácrata deMartfíd, incorporado á la 
Comisión pbí real orden del ministerio 
deí Stv' López Domínguez.
;]ühtó;á ese anarquista,, |s t |n  j|fjandes, 
indusíriales, gráhdés pfopiétarios y los" 
que vivimos ae la pluma, En Málaga, 
como en todas partes, debemos ahupar­
nos al grito de ¡Abajo los consumos! 
(Prolongados aplatísós)
A LA SALIDA
A la salida del teatro la ahomeraeión 
de personas era enorme, lormándose 
compacto grupo aheCíedor de los orado­
res,'especialmente de los Sres. Francos 
Ródrtgiiez y  Romero, los cuales fueron 
vitoreados al montar en el coche.
La multitud, lentamente, ñié despejan­
do con el mayor orden.
DESPEDIDA /  I  
AI terminar el mitin, muchos de ios con­
currentes se dirigieron á la estación con 
objeto de despedir á los Sres. Francos 
Rodrígnéz y .Rornerp, que tenían que salir 
nécesariámenté para Madrid eh el tren de 
lás cinco de la dardé.
En los'and ches vimos á los Sres.; doií 
Quirico Lopes. Marín, don José Padillá 
Villa; dóh Na.fCiso Díaz de Escobar, don 
Joaquín Madolell, ddn Adolfo Gómez 
Corta,^don José Jurado de la Parra,, don 
Pedro uómez Chaix, don Carlos Rivero, 
don Manuel Naránjo Vallejo, don Arturo 
Reyes, .don, Ricardo de la Rosa, don José 
Pon,ce de León Correa, don Eduardo Ber- 
tüchí, dÓrt PédirbÁ- Rozo, dpn José Rüíz 
Máiquéz, el acíof Sr. Villa'gómez, d'on 
Alberto Rivas Béltráh, nuestro compañe^ 
ro én lá prensa don Rafael Molero por La 
Urüén Mercáníil y ííue.stro director don 
JÓsóCiníórá., '
También asistió una comisión coiiipués- 
tá dé don Eririqüe Téjéro;,y don Eduairdo 
Püjól,en répréseritáqión de las soéié.dades 
obreras, , ,, .. .
La déspédida f.üé eñ extremó calinosa, 
Él Sr. Francos Rodrígúez. nos encargó 
manifestáramos qué no habíá podido Visi­
tar, á los directores de los périódicos lo­
cales,por no liábér pérmanécido entré noé- 
otros sino preyes horas, - 
Por el Sr. Romero supimos que los ;se- 
ñores Morofe. Lamana y demás vocalés'- 
dé.lq Comisión, que, debierori llegar ayer 
raáñána para asistir al mitin, no lo habían 
efectuado á ,cáüsa dé nq haber recibido á 
tiempo el télegrama que les fué expedido 
el sábado á las dos de la tardé, nOtielán- 
doíéá que ál fin él mitin .se éeíebraría, des­
aparecidas Iks dificultades qué con, mo­
tivo de ía césfórt del teatro Cervantes lip 
habían dejado de presentarse hasta el mb- 
mento én quq él teíegráma sé depositói 
LOS RÉPÜBLÍCANOS 
. Por iniciativa qer Circulo Republicano 
de Málaga, numerosos corréligionários 
acordaron obsequiar anoche ál,. .distingui­
do periodista, republicano Don.Tomás Ro­
mero y á los ex,-diputados á Cortes repu­
blicanos Srés, Moróte y Lamaná, en caso 
de haber llegado. ,
El señor Romero se mostró én extremo 
reconocido, sighíficando 1,a, imposibilidad 
de aplazar Sü regréso á Madrío, y ofreció 
aceptar para cuando ntievaménté venga á 
Málaga.
CUmpliéndo déseos reiteradamente ex­
presados por nuestro cOmpártero el Secré- 
tario dé la Comisión Ejecutiva contra el 
impuesto de Consumos,damos en sü nom­
bre las gracias á cuantos éorreíigipnariOs 
—y ya eran muchos los inscriptos—sé 
proponían asistir aí banqueté.
COMISIÓN EJECUTIVA 
La Comisión provincial ejecutiva con­
tra él impuesto dé consumos en Málaga, 
se compondrá de los señores nombrados 
en la reunión del jueves para constituir la 
comisión organizadora del acto, de los 
presidentes de todas las entidades adhe­
ridas, los oradores deí mitin y los direc­
tores de periódieos locales.
El alcalde enviará á las reiiia® cestos de 
flores, á nombre de la población.
Un personaje d,e significj|ción ha de­
clarado que la visita obedece al deseo de 
fátíficár él ácüérdóangló-éspáñol relativo 
á Marruecos en aquellos puntps que sje 
convinieron en If confeFénciádéHáyü.
Para nada sé de alianYá, como 
se ha dichOv . ,
—Ha fondeado en el puerto el buque lu­
sitano San Rafael, encargado de rendir 
honores á los reyes.
El comandante, acompañado dél cónsul, 
visitó á las autoridades.
»-»̂ Los trenes'sigüen llegando repletos. 
En las calles la animación es grande. 
Ultímase rápidamente el decorado del 
muelle. .. ,
No se sabe ciertamente si la recepción 
se celebrará en eLeinbarcaderó"' ó preferirá 
don Alfonso tíásladárse ál palacio consisf 
torial. ■
júzgase posible que la escuadja inglesa 
se reúna al yate Victoria én el cabo de 
Palos.
Nada se sabe respecto á la venida dm 
buque alemán.
Las, canoas del Yating-Club fueron bota­
das al agua para que acompañen mañana 
al rey hasta el Giralda. ,
Una comisión le ofrecerá la presidenc'a 
honoraria del Club. ,
El puerto presenta un aspecto, animap, 
Se esperan dos barcos procédentésndq 
Andalucía que traen tourisías. !
Es posible que el rey Eduardo se trasla­
de al Giralda,.
Después de la recepción que se ha di 
celebrar en el Ayuntamiento, las |ealé 
personas y sus acompañantes tomaTán 
pastas y vinos, ^
A ios pobres se Ies distribuirán bonos 
de comidas,
• .Lás dotaciones del Lepanto y dél Ex-
DE RONDA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Ronda 8.Abjií 1907 V 
Verificóse jura bandera nuevos reclu-  ̂
tas, Numer|>sa concurrencia presenció Ce- 
temoniá'y rtésfile. El acto tuvo lugar en la 
Alaraetfe dél Tajo, ; r
Esta tarde darán á la tropa un rancho 
éxtraordinario, jugándose cucañas y otros 
entretenimientos.
—La política local es cada día más con­
fusa por el encono de los bandos monár­
quicos, sin que se pueda precisar hasta 
hoy quien se dará más arte para salir di­
putado.
En virtud de denuncias presentadas por 
don Lorenzo Borrego ha prestado decla­
ración él .Alcalde saliente,, don José Apa­
ricio, y éste á su vez ha formulado, otra, 
según sé dice; contra él Sf. Borrego.
La agrupación conservadora capitanea­
da por el marqués, de Salvatierra prepara 
documentos para probar la falsedad com­
pleta del censo electoral, por no existir ni 
una sola inscripción bien hecha,
—Las escasas lluvias han remediado 
algo los sembrados.
El ha,mbre se aesntúa.—ÉL CORRES­
PONSAL. ' "
proTineiáB
7 Abril 1907. 
x i i v
H.á zarpado dé Cádiz: para lá Repúbliea 
Argentina el magnífico vapor de la Com­
pañía trasatlántica Alfonso XII, inaugu­
rando el servicio dé viajes rápidos.
. El buque va complétaraénte lleno de pa­
sajeros,
C^didáic^^ republicanos
CóniumcáltiWTárrágortálqüe háh sidO 
proclamados candidatos republicanos pa­
ra la diputación á Cortés, los señores Le- 
rroux y Nougués.
Hütin suppéndido
Con motivo Óe haberse aplazado la ee- 
lebración de la vista de causa dé Férrer ha 
sido 'suspendidó^el miím anunciado :para
hoy en el tea^o Gondal ide Barcelona
, V P  óónsqjjmglés acaba de.  ̂recibir noti­
cias del crucero Arfé/,'qué se ha detenido 
en Bujía.(Argelia)/ácausa del temporal.
La impresión más generalizada es que 
ha d e |la  éstancia dé lós, reyes será brevísima.
.Eduardo Vil llegará cerca del medio 
día. _  .. . ,
Sfe Trisisté efi que con él viene la pricésá 
Victoria,
tremadura continúan practicando ejercí, a i g u ^árm fnprJ alumbramiento de la remacios en el arsenal, combinadas con fuer 
zas de infantería dé mariqa y bajo la di­
rección del capitán general. í
Éa sexcursión en bicicleta al inmediato 
pueblo de .San Fernando estuvo muy áóí- 
mada, asistiendo riürnébsós' eiclistas.. '
El regresó verificóse; eon el mayor of-
' ' ■ ' ■ ^ mLa gira resultó bffllante.
7 Abril 1907. ,
, ■, T o p o s  .
En la corrida de toros celebrada en la 
plaza dé Tetuán de las Victorias, sufrió 
úna cogida el espada Antohió Padilla, re- 
snltando con unarfuerte cOhmoción cere­
bral.
LáÍÚLñuebei.a: dle Lariós
p E n  vista; dé qtie se ha corífirmado la sus- 
firtteiórf dé Herrera Molí por Alváíéz Net 
noticia que oportunamente tefégráfié, juz­
gando interesante páre esa localidad co­
nocer el efecto que ha prodúcído en el 
primero tániñesperá relegación, intenté 
celebrar conlél una interview.
. Y á tal objeto le visité'én su domicilio,
AI interrogarle sobre quien estimaba 
que podría ser'ercausanté de su preteri­
ción, mostróse ál principio’teacio en con­
testar, calificando el asunto de enojoso, 
peró fuego me dijo que consideraba á La- 
riós aulof del despojo de su posición po­
lítica y dél atropelló de sus derechos, y 
aunque este señor há creído disimular su 
responsabilidad con la Junta directiva dcl 
partido, quedó aquélla al descubierto en 
la conferencia que en unión de don José 
Jiménez Astorga, tuvo con Maura.
Díjome también que había estimado 
sinceros los alardeados' propósitos de lá 
Casa grartde, de no hacer poHtica, limi-. 
tando sugestión al legítimo desenvolvi­
miento de sus cuantiosos intereses mate­
riales que> indudablemente, tanto benefi­
cian á  Málaga, pero reconozco, añadió,mi 
completó error, puesto que continúan ha­
ciendo política,' y con más apasionaraien-i 
to que nunca.
'  Soy víctima—sigue diciendo—de algo: 
que no me éxpMco. •,
Hablando del particular, entre ortas co>- 
sas,me manifestó lo siguieríte:>t-7Por aque­
llo. de que á los rnuertos se les hace justi­
cia, súpOngo que‘én los cargos que fié 
desempeñado, Málaga reconocerá que en 
mi m o d e^ , pero ya larga vida política, 
siempre' he puesto mt voluntad, influencia 
y fortuna ál Servicio, mejoramiento y  pro­
greso de esa ciudad y del bienestar dé los 
pobres.
Y anadió, por último;—Si Larios es 
considerado comO' padre de Málaga, y 
contra un padre no hay razón, yo debo 
advertir que eso* será siempre qué al some­
terse el domiriió de la patria potestad no 
resulte uña cobardía, pótque en tal caso 
es obligación volver por la dignidad, sean 
cual fueren los riesgos.
; X^ieéáda ..
Se supone que D. Alfonso llegara á 
Cartágéná por la mañana.
Foíieia é^0ai?c0ladó
Él inspector de vigilancia de Barcelo­
na, Sr. García Chica, completamente em­
briagado, promovió un fuerte escándalo 
en la calle del Pez.
Por disposición del gobernador fué en­
carcelado.
Regreso.
Lacierva ignora cuándo regresará el 
rey, lo qué depende del estado déla rema. 
Trasiego dé éarges
Maura ha convencido á. Sáncheé de: 
Toca para que acepte; la aícáldía dé; Ma­
drid, con ‘objeto de que ,0aío pueda pasar 
á la presidencia del Congreso, ' ;,
Conferencia
Maura y Allende conferenciaron acerca 
de la entrevista de Cartagena. 
Recepeión
En la Apademlá de San Fernando se ha 
yeríficádo lá  técepción del nuevo acadé- 
niieo D, José Tragó, notable músico.
Cree LacierVa que la recepción que se 
ha de celebrar en Cartagena tendrá efecto 
en la Casa .cápitutar.
£1  yiáje regi^^
A laséeis y veinticinco de la tarfé ha 
salido para Cartagena el tren real, (M ^u- 
ciendo al monarca, Doña María C i^ ^ a  
y el principe D. Fernando de Saviera:"^ 
Acompañan á las r^ iá s  personas- el 
presidente del Consejo Sr. Maura, los mi­
nistros de Estado y  Marina jSres, Allende- 
salazar y Ferrandiz, respectivamente, el 
embajador inglés éq Madrid y él de-Éspa- 
ñ a -ap L o n d res^ :,.f . . .
A despedir a, los viajeros acudieron á 
la estación la princesa tBeatrtz .dê  Batten- 
berg, el infante don Cárlps, las infantas 
doña Isabel, doña Teresa, doña Eulalia y 
su hijo, el capitán general-de Castilla la 
Nueva, él D irectw dei^-^ardj^ ciyjl, JoSi 
ministros de la 'Gobernacioh, Háciéhda,! 
Guerra, Fomento é Instrucción Pública,'
el Gobernador señor Vadillo, él alcalde 
señor Dato,.el obispo^ el nuncio, varios 
generales y bastantes políticos;
d é  f i o b e i r a l i é i B  
El ministro de la Gobernación ha mani­
festado que Ja entrevista- de Iqs reyes de 




R ©  F a m p l p n a
RépréSeníándó'se en ejilearto Gayarre 
la iarzueíá'^ufdo de campmasiiittóxám\6- 
se un fenomenal escándalo por vitorear 
los republicanos y protestar los carlistas, 
viniendo unos y otros á las manos.
La guardia civil apaciguó los ánimos.
■' ■ ;;^ o t© © t©
El alcalde'trasladó ai gobernador un te­
legrama de Ribera protestando délos con­
ceptos qué |e  atribuyen ,y que han sido 
mal iníerpretados.
Z o n a s  n e u t r a l e s  
Acerca de los nuevos rumores relativos 
al esíableeimiento'de zonas neutrales en 
Bafeelonáy otras pobíaciories, dice .lLá- 
,cierva que no hay nada acordado en défi- 
nitiva.
Supónesé realmente que el Gobierno 
estudia lá cuestión.
R é T é l ó n
El indivldiio detenido ayer cerca del 
yate Victoria and Albert fué puesto en li­
bertad por comprobarse que paseaba en 
una lancha. , ,
.|T  B i s p a s p o s
% icé la prensa de lá noche qué los dis- 
pafosliechos' eii el campaméhfo en Gara- 
banchel, al practicar ejercicios de tiro al 
blanco,fueron oidos en Madridi suponien­
do algunós que eran sálvás anunciando él
P© Válenei©
Los rfepublicanos Unionistas proclanlá- 
rón cahdídátrts para ía dípüfáeióii á Cóf- 
tés á los señores Blasco íbáñez y. Gil y 
Morte. ,
Por el distrito de Sueca fué designado 
don Adolfo BéUrán. If
Gran Restaiüránt y tieMá de yiffos dé Vi- 
priano Mártiiiéz:
Séívido á la lista cubiertos desdé pese­
tas 1‘50 en ádelante.
■ A diario callos á la  Genovesa á pesetas 
0'50 ración.
Los selectos vinos hAorilQ  ̂del cos^hero 
Alejandro Mofeftó, de Lucená, que, se ^xpen- 
déh en t'a Alégrim-rlS, Cásas QuSmádás 18.
JM RBZ
■ ■ ■ ■
• FIN O  i&AJ>ITANG 
TIO  PE PE
-  •  ̂FIN0:V1NA A. B. ■ V 
t í ;‘NEGTAíl ■ .
M SOLEBA 1847
. V MANZANILTA : 
dé sás ¡bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos estableci­
mientos. " ^
Gonstruccióñ y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.
Trabajo gammido y perfecto,
C r 'a i* é ia . v a z a 'u G z  
Carmen 36, .(FÁRMkCIA ̂ -M álaga
P A S T I L L A S
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto gran alivio 
y evitan al..enfcuim®. los trastornos á que da 
lugar una tos , pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante lá noche. Continuan­
do su usó sé fográ una curación radical. 
F p 0 e i o . ;  . W A ' 0 © ® © ta  C 0  
FármácM' Drofeíterfa de FRANQÜÉLO’ 
P u e r ta -^
d ©  ©i:sdl#t©jái©ia0
FABNíCANf^ BE ALCONOE
Venden «lá jfedós los ̂ pagados,
Gloria de 97 á 36 pesetas, airoba de 16 2i3 la 
litros. /  •’
Los vinos de su esmerada elaboración. Tin­
to  manohego 5,25. Valdepeñas blanco y tinto 
á 5,50. Seco de 1904 á5,50 de 1903 á@, de 
19Q2-á 6«BD. MwitíHa á 7, á 9, Jerez
de 12 á 15: Solera árc&isupérim?^
ornees, Péró.rxinién7 peséfas y Maestros á 
7,50pesétas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajmeté de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios especiales.
ÉscrWMo.—Alameda 21.
CAFE Y REBTAüKa NT
L A  L O B A
Jo&é M^qéez
Plaza de la Constitución.—ñíú/ogn. 
Cubierto de dos pesetas, hasta la? cinpo de 
la tarde'. E>e tres pesetás en adelante, á todas 
horas. A diárfo, macarrones á lá napoHtana: 
Variación én el plato del día. Vinós dé las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montilla.
SERVICIO A DQMlCmO 
Entrada por la pailje de San Télmo (PártU 
de la Parra.)
M oaáícosth id íán licos
 ̂ p i B U jO ^  A R T ÍS T IC O S
P R B ÍG jd S  E 30O N 0M T 0O S
« M  i i iM  í  «oiriii
C astelar, 5 .— MALAGA.
. . ] ‘
Losetas de relieve de varios estilos ppra 
sócalos y dééórácídnes. ' ' '
^  M 0 d © l i á s  d ©  O p o .
Bañeras.—Inodoros desmóntables.—Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos. 
, Nóta.—GaraaMzamas que la calidad de lea 
productos de es^a casa es iqmejorabie y  jio tie- 
nén competencia.
Se w n d©  d tPaspatsa 
lili taliep de MtegpafICa
S itu ad o  e n  « a lie  O erezuelaj 20 .
T-!?*
» • £ •  E l  P u e i i t e i
o m p e S a ^  A l a i t a e é a  4 á  ( e a ^ i n i d
Borra pprcQmr
pleto la? airrur 
gas aer'¡:rp?tfo, 
d e s tru y e  los 
^anós, barfillGS, pécas, m anchas-etc. etc'. 
Puntos de Venta: Antonio Marmolejo, calle I 
de, Granajdé' y- Droguería Modeló,.icaUe;. de í 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas- 
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral.
O aááad
A lm a c é n  d e  v in o s
>' ' I4,"’ íif
a víñ&--aeéb..-ív?»’ ft.' 
» » dulce .
» » P.Ximen




y  a § ü a r d ie n té s
Pías. ptas
m  -------a  vino SolerfltM




y ,  .  0í3S
12 > » 0‘70
12‘50 * > b'TO
5‘75 » > ,
Desde ocho arrobas precios convencionales 
ptas. Ptas.
a Aguardiente especial ^  1 botella. l ‘t§  ̂ a Aguardiente;doble. 













j ^ ,  ÉM) i  i  ~ i  sencillo 19» »
Los lURiflos oréelos por tedias ....
E x tra n je ro »  de
“ L a  N i i e Y a
E stab lec jirtien to  de ^ e jid p ñ  N ac io n e s  y  ^
B C O A i n e l  © a f  e i a  G u n é n e n5 3 , eali© Ruéva^ 6 3  (Wéülío á los £xtv©m©ños)
Gran surtido en géneros de la próxima temporada.
Bspédialidad 0n genepos blaneos.
y
D ip . V é g a / M é m c ó - 'Á l ^ ó g á d b ^ ^
E sp e c ia lis ta  en  en ió rm éd ad es S ifilíticas  y  ,de la  F ie l 
Tratamiento de la impotencia.~~Hóras de consulta de 11 á 3.—Hora deppnsulta sólo 
para señoras deenfermedatíeé de tdpiel y'Cuerocabélludode3 a 4,
Plaza d©l
O onferencia  suspendida,.— cqn- 
feréñeiá anunciada para anpché solRe H|t 
glené Obrera, en el Centro de Soclétíadtó 
Obreras de lá calle Muro de las Catálrnasj 
6, se suspendió por enfermedad del cón« 
ferenciante don Zoilo Z. Zalabardd.
A  C o ín .-E n  el tren dé ayer tarde 
marchó' á Coin, con pbjefo de recorrér loS 
pueblos tíe dicho distrito, él éxdíputadp a 
COrtéá dOri RáfaéTLdpéz OyafzáDál.
Incen<iU.9.-7-A las seis de la rnañariá sé 
inició áyef un conato de incendio en .un 
looál éxisténté én el cáminó 4é Ghurria- 
na próximo á la fábrica dé harinas qne 
edristruye dón Simón Castel y qué sirve 
para guardar las herramientas de los al- 
bañiles. ’
Él fuego quedó extinguido á jos pocos 
momentos por el -auxilio qué prestaron 
varios trabajadores. í ;:
Las pérdidas carécen dé ihipoftancia, 
pues solo se quemaron algunos sácós va­
cíos y otros efectos de poco valor.
D e fu á c ió n .-A  la avanzada edad de 
71 años, y victima de una afección cardía­
ca, falleció ayer nuestro párticular ámjgp. 
I>. Manuel R. Pifio.
Era el finado modelo de caballerosidad 
y honradez, por lo que su muerte ha . îdó 
muy sentida éntre sus numerosas amista­
des. ■ V- ■'■■■■
Esta tarde á las tíuatró sé verificará la 
conducción def cádávér, desde la casa 
mortuoria, Refino, 13/, al cementertó dé- 
San Miguel, donde recibirá cfistraí&, éé- 
pultura. . ' ' , M' y
A la atribulada familia del finado envia­
mos la expresión de nuestro profund'ó dó-
lort  ̂ ............. • ^
D esp u és de la s  co m id as  
Cuando lá digestión se hace panosa, 
basta tomar ochó ó díéz gotas de AíGO.hol 
Menta RICQLEScon un poco de agua 
ázuéaradá para combatir éste malestar, 
p e  exquisito sabor el RICQLES estimula 
el éstómagÓ, disipa la jaqueca y calma la 
sed. :'
En c |so  dé indigéstiones ó afecciones 
intestinales, toriiario én dosis de una cu­
charada de café diluida en un vfsóVde 
agua azucarada bien ¿aliente Ó en'únáTn-' 
fusión de tilo.—El RICQLES se encuentra 
en todas, las buena? farmacias y peifumé- 
rias. ' '  '' . \J
. C u ra  e l e s tó m ag o  é intestino? él 
E tixit Estomacal de Saiz de Carlos.
. B io i-L aza .— Véase cuarta p lana^"||f 
S u rtid o  com-pleto en  coda o lasé, 
de géneros curtidos, artículos para fá fa­
bricación de calzado y eoités apáiártpá. 
Se venden las pieles y las suélas.pOrúiéi- 
les, enteras ó retaceadas. Está es la- msa 
donde éncuentra más facilidades el 'com­
prador, como lo tiene probado en sus 
doce años de existencia en cálle dé .Qóm- 
pañía, pasaje de Monsálvez/ núm. 
te al parador del General. r
A  loa- fo ra s te ro s .—Se reconiiénda 
visiten la tienda de Vinos dejcalle'Stfachan 
esquina a la de Larios, donife'encontrarán, 
vinos para mesa completamente pUrds y 
de las mejores marcas de Jerez y Sanlu- 
egr. Licores coñac y aguardientes alisa­
dos añejos y de fabricación esmerad?;
La Compañía del Gas ávisa á sus abo- / 
nados y  al público en general, que; aígu-;/ 
no? individuos, fluéióndose operarios dé^‘ 
la Empresa, se^>présentan en la? caáas 
¡donde existen ijns^laeiónéspyópiedád^Ée 
la misma, paré retirarlas en nombre/dé la 
CompañíayLabiéndose cometido 'ya en  
esta fojrma diferentes estafas.
Á fin dé evitar en; lo ?ucésivo lacoiife- 
cución de estos actos, la Compañía fUe- 
ga encaírecidamente no áe pérmitá' lélírár 
ninguna instalación sin que los operarios 
que lo pretendan, justifiquen su calidad 
,de tales con los nombramientos en regla 
que deben exigir con él aeílo'dé ésta Em­
presa en la fecha del .día ép que, se 'verHi- 
que el trabajó. '" ; ' ■':/ , : : |
J-e© © i© E© ® .'d©
Beatas, 13 ^ !
En esta clase se garantiza lá máá 
feqta enseñanza, de dicho idioma'plrávíó- 
das sus aplicaciones mercantiles y  liféjfá- 
rias; -V
Precios y ñora, convencionales. ’ 
N o ria s  de n u ev o  sip|;óma «Ejorita» 
de Valiadolid, apárátoVy bdftélias para 
ga?eosas, prensa? paM  vino y  aceitél—  
Representante José de  Bernabé y . Peña, 
calló Alcántara número 3, frente al áeatro 
principal.— Málaga.
I n t e n t o  d e  s n i c id lo
En la mañana de ayer intentó suiéldá/sé 
en su domicilio, calle de los Callejones 
nüms. 17 y 19, un sujeto llamado Laurea  ̂
no Sax Coíta; de 46 años de edad y de 
estado casado.
Para realizar su propósito cogió un re­
volver que tenia debajo tíe la almoháda dé 
lá cama, disparándose un tiro en la ca­
beza. ' /  : ' '
Al sonar la detonación acudió Su fami­
lia, que ál hallar á Laureano bañado en 
sangre empezó á pedir socorro.
A las voces de. auxilio -llegaron varias 
personas, conduciendo al suicida á la easa 
de socorrd del distrito de Santo Pomingo, 
donde fué curado de una herida de arma 
dé fuego, situada én la régión temporal 
derecha, de pronóstico gráye.
DespUés de asistido trasládóáelé al Hos­
pital civil.
; Laureano Sáx manifestó en lá casa de 
socorro que el revolver se le había dispa­
rado casualmente, ocasionándole la he* 
rida que sufre.
“—  .. ■tmm ♦ fi   ' . —
La jura de bandera
Desde bien temprano se notaba ayer 
bastante anúnación en.la capjtal, viéndose 
por las calles más céntricas un gentío 
enorme, éh el que predominaba él bello se­
xo én la doble acepción déja pálábra,qiie 
se dirigía al mueHe á presenciar la ju/a de 
bandéta por los reclutas incorporados á fi­
las recientemente.
La calle del Marqués de Larios presen* 
taba el mismo aspecto que el. día del Cor­
pus, por lo que respecta á concurrendá, 
ófrécrérido lan hermosa yí? un cuadro ri­
co en colores.
Poco después de las diez llegaron al 
muelle la escolta de la guardia civil de ca­
ballería y una sección dé infantería. ;;.
Minutos ántes de las once hizo su apari* 
pión el regimiento de Extremadura, si­
guiéndole él de Borbón. íf"
; Las fuerzas sé situaron en el centro del 
paseo de Heredia, agregándose á aquéllas 
• los nuevos defensores de la patria..
El générai gobernador militar de la pla­
za, señor López Ochóa, con su estado 
mayor, llegó á las once en punto, empe- 
zá'ñdo «eguidaiheñte la misa,que fué dicha 
por el capellán del regimiento de Borbóñ 
don Antonio Muñoz.
Al alzar, las bandas de música, acom­
pañarás. de las de cornetas y tambores, 
ejecutaron la marcha real. . >
' Acabada ía misa, lós reclutas, dn núrte" 
ro de 40Ó, aproximadamente, jiirárpií 1? 
bandera con las formalidades de.iegla- 
raento. . ■ ' f  '
: Terminado el solemne cerémoniáf, des­
filaron las tropas ante él Sr. López Ochoa, 
dirigiéndose rfespués en columna de ho­
nor por la cálle de Larios, i  sus respecti­
vos cuarteles. :
Entre las personalidades que asistieron 
á la jpra recordamos aí alcalde Sr. Torres 
Roybóh, conejales Sres. García Guerre­
ro y /Benítez Gutiérrez y Secretario del 
Ayuntamiento Sr. Rubio Salinas; Gobér- 
•nador civil Sr. Marqués deUíizá del Va- 
11̂ ,. Presidente de la Audiencia y Magis­
trados; generales Sres. Díaz, y Arias de 
Sáávedra,, Bouver, Balbás y Mendoza 
/presidente, Secrétario y apibulapcia de la 
Cruz Roja coh su jéfe ^r. Ramírez, Re- 
-presentacirtnes del Cuerpo Consular y de 
dé las Clases Pasivas; étc.
En los Ruárteles donde se aloja el regi- 
¡Mifrito de'^prbó se celebraron fiestas ál 
medio día,, éntre otras Carreras romanas, 
jBaños japoneses y Adoración de la Sar­
tén, representándose además el juguete 
cómico tifulado Los Asistentes,
En él de Capuchinos tanibién hubo ale­
gría y preciososíüógos, 'exhibiéndose por 
ía  noche numerosos O^adros cinematográ­
ficos. \  -
Tanto á lasrtropas de Borbón como á 
las de Extremadura se les siririó un rancho 
extraordinario, obsequiándoselas, además
El Miifisterio de Coijierqio inglésOonrrf 
p f Trade) obliga á la? Compañías ingiésas 
de spgUrps á proseptar .Reriiíidicaménté Jas 
cuentas defajladás ck su situación para su 
exámep y cómpropácfóñ por .un actuario 
debídapieníé nombrado al efecto ,po? c l
Ésta es una de las causas en que sé Ins­
pira la ^mayor confianza y predilkción 
delpüblícp ppp fas empresas .asegurador-as 
dé Ingláferra. j . !  •
' LA'GRESAM fué fundada en i s á .  /
‘ Oficinas: en Madfidj cálle de AlcaM;’ 
38, y en M álaga,^qlle del Marqués de 
Larios, 4. . ■ i
con cigarros y purqs, .
Los jefes y oficiales .fie lo? regimiéhtos 
obsequiaron á la? personas que . asisñe- 
'ron á- la fiesta con urt magnífico lúhcb, 
pérféétámehre •sérvirtti. ;
é q ;?'Matrimo;nios gonsAníujinjeos 
POR
01 Roctoi* Lop©a: GampoDo
Precio:^ pesetas. iS  ventó en ifprinci- 
pateslihrerias. ~ '
(A n tig u o  oficiad di9  D. Carlos Baltz)
R©loj©]*ia Alemana
____ ToRRUOS, 49.—-Málaga
RnfeirmeAadles d© . .   ̂
mujeres y nm®®
Médico especialista, Cister 26 bajo.
, C onsu lta  de 12 á  ,3 . -
N u ev a  C erv ece ría  de
Juan Martin Rilas
alegría del Puerto,,
Cortina del Muelle número 7 rr^Espectáculos
TEATRO CERVANTES.-^Gompañla cóffli- 
,co-draraática VíHagómez, ^ . -a
 ̂ Fíinci'ón pata eéta noche: «El matrimonio 
fiaterino».‘/  ‘ > ' / ia
.Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem w  
paraíso, 50.—A las SI i2. .
TEATRO PRINCIPAL. *- Compañía cénii- 
co-llrica Alaria.
A la? 8.—«Ruido de campanas».
A las 9 li4.— vieja»..
A las ;o li4.— perro chicó».
A las II li4.—«El trébol».
. Entrada general, 20 céntimos.
■..i.-, 
■ i ■
m étmm *^aaÍ^Í6é Í 1lTlíÍ lUifiMiiMÍM
j ^ i É é £ # M J Í ;
m
t e e z
L a P a p e lera  E sp añ o la
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Alméeeneg paralas provincias de Málaga, Jaén, Granada, 
Alttieríá, Ñorié de Africa y  Campo de Gibralíar.
Grandes y VáríádaC exiStéíiCías eij tamaños y pesos de to- 
# s  cidses de papel.
F / í  a  n
postre safero^simo
y para seis personas
Hecholoñ ciñóo minutos
tas c|á$es de eseneia del Huevól 
son lar siguientes:
Vainilia, Café, Ghocolate, Fram­
buesa, Linión, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina j  Pistachio.
Pídase en todas íás tiendas de Ültratnafinos^
Á 1 p o r m a y o r  c o m p a ñ í a  H U B V O l ^  









» Ubros dé registró;
* Títulos, átíciones y obli- 
tibligaeiSn^.
» liustracíóíléSi
P s e e i c i s  v f e a  
Todo el que necesite pami t 
PápéléPá Española Str
Para Envolver, frufa^.
» Leélios de pasas.
» Ammefoa 





■». Imitación, cuero, piel, 
seda para fiores, car­
tulina de todas cla­
ses.
a g ©
cómoda casa decampo, deJnméjorables condiciones hIgfIñJes», á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedag, con oclio hafaítá* 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cóchera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.' "
Darán razón en esta Admlnistradón
Vda. d e J o rg e  A. H o d g so ü
dobles I
fio se venden á precios ecopómicps,
Darán razón los Sres. Hijos y 'Nieto de F. Ranlós Téllez.Málaga.
Casa 6gtaMeeida en 1S41
Espécialidades en géneros de Fantasía; Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Wfils- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates,'etc. etc. dé las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
&ran fábrica de Soda Water y Limonada
Esta casáj)articipa á su distinguida clientela qye á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los aGredltados jámo- 
nesí de Vofk, cocidos al precio de 1 peseta, por ración.
B0DE6A DE VINOS ANEJOS
Calle de la V e n d ía ,  fronte al
Teatro lOtal Aasa y  G iro mnttia 
I^os aereditados vinos de Málaga, 
Afoiejos, m area JDeliu© Herm anos y C.^ 
se expenden por botellas de litros 
á los preeios signiéntes:
Málaga, dulce ano 1810 . . . Pesetas
» ' » » 1832 . . »"
» » > 1850 . . .  »
* í» » J8^  . . *
» . » » 1884 . . . »
E s el m e jo r  re& o n stitu y en te  p a r a  la s  p e rso n a s






| B  Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
i  D E LA a c e it e r a  m a l a g ü e ñ a
m  Escritorio: Mendivíl, 5. Málaga, Teléfono 210. 
^  Se halla de venta en todos' los ültramárinos y  en 
^  los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín
# r á S  APAGAR LA SEDf
¿Queréis coniR A GUSTO?/ 
¿Queréis oígerír B iEH r
limón 
|jara{\ja 





R epresentante—befidSf't^o en Andalucía
Simón; Arrlágao—Sit^ Fernando
Al|noneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería régilia.
Darán razón Agus- 
tin Parejo, 27.
Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sjatraerse un paquete 
dé café marca La Es- 
íre//ú. Cálle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
vendo
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muesba ovalada y 
demás enseres de un 
colegio. Cerrojo 30.
^ ^ F e n E c M S ^ t iq S B T o
una máquina locomóvil de 2» 
caballos con bomba centrífuga 
de 20 céntrimetros cóh lS raé- 
‘ tros de tubería y válvula dé 
pié todo en perfecta estado. 
-̂̂ 'Vjgn ésta áíilfíinistráción in- 
forterán.
de guitarfay toque flamenco 
domicilio.
Cobertizo el Cóíidé número. 
1 Antonio Gómez
Sevendeit
puertas, ventanas y rejas^ baijt 
cones nuevos v viejos, prc>cc* 
dentes de derribos.
Solar de la .Mtírcéd al lado 
del Teatro Cervantes.




tubería de hierro de Unos diez 
centímetros de diámetro.—. 
Ofertas á Juan Garrido, Capu­
chinos.—Velez-Málaga.
Abogacía del Estádo,edificio de laAdüan 
Academia de Bellas Artes, San '
Administración militar, Puerto 7.,/ 
Administración Principal dé .Muanas, edi­
ficio de la Adu’áná. y
Administración de Correos, A.S.Figueroa 1. 
Arriendóle Gonía’ibtrciopes, Alatneáa 10. 
Audienciá Provincial,Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Águstíd lí-
Banco de España, Álamfdf de Haes; 7. 
Banco Hispano-Ameri’ci^oV M. de Lar i os 9, 
Boletín Oficial dé la Provincia, TorrijosáS.
. Caja déireclutas, Alcázab^ ,U.
Casa de socorro „oé> la Alameda, Álcáza- 
billa2.
Idem de la Merced, Maribl^nea 21.
Idem de Sto. Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril, CarvajáF24.
^ Centro de Telégrafos, Á. S. Figueroa 1.
Comandancia de Carabineros, édifició dé lá 
Aduana, piso áegundo.
Comandanoiá de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia dejngenieros, R. Franquelo 7. 
Coiíiandaflcia de Mafina, Cortina Muelle 65. 
Compañía Arrendataria Tabacos, Vendeja?. 
Compañía de luz eléctrica inglesa. Marqués 
de Lários 12.
Cuerpo de Vigilancia,édifiGÍo de la Aduana. 
Delegación de Haéieridá, edificio de la 
Aduana.
Depósito: militar de víveres. Carros. 
Diputación Provincial,'édificid de lá Adudna 
Difección de Sanidad máxítima, Avenida de 
Enrique Crooke57..
Empresa dé cédulas personalesj S. Figue­
roa 24.
Empresa de Consuiijos, Tomás Heredia-1, 
Empresa de tranvtós. Valle dé ios Galaries. 
Escuela de Aríes/é Industrias, San Telmó. 
Escuela Superióf de Comercio, Beatas 24. 
Escuela Normai/Süperior de maestras, Ro­
dríguez Rubí 3- /
Escuela Normal Superior de maestros. Ro­
dríguez Rubí 3./
QlfO mtitüo, Vendeja 7.
Pobierno civil, edificio de la Aduana. 
Gobierñó militar. Alameda de Haes 8. 
¡lospital civil,. Martificos. 
íóSpital triílitáf, Compás de ia Victoria.- 
nstituto general y técnico. Moreno Rey l¿
, efatura de Minas, Méndez Nünez 4. ' 
efátura dé Montes, Sañ Juan 1.
Jefatüra de Óbraé púbficas. Alameda 17. 
]unta Provincial de Instrucción pública, 
edificio de la Aduane., .
, unta de Obres del Puerto, Marqués de La-j- 
rios 10.' '
Juzgado de prühei^ instancia é instrucción 
déla Alameda, San Agustín 11. ,
Juzgado dé primera Tñstancia é instrucción 
de la Merced, San Agustín 11. , '
Juzgado municipal dé la Alánitede, Pááajé 
JMitjana 1 entresuelo, 
fndem de la Merced, San Agüstín 11.
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustín 11. 
Parque de Bomberos, San Agustín 11. 
Registro de lá' Própiedád-, San FrancisCp 
llyl3.
Servicio agronómico, Pláza Constitución 3. 
Zbna dé reclutaiiiientó, Alcazaba 10;
E y a lu a e ó n
D. Eduardo Lomas Jiménez, don Francisco 
Ruíz Gutiérrez, don Manuel Naranjo Vallejo y 
don Juan Francisco Encina Candevat.
F e s te jo s
Presidente: D. Ricardo Yotíi Ayuso.
Vocales:: D. José ‘Estrada Estrada, don 
Eduardo Lomas jimenez, don Luis Souyirón 
Rubio, don Francisco Rodríguez Martos, don 
Luis Kraüer Souvirón y don José Ponce de 
León, Correa.
F ie s ta ?  ta n r in a s
Presidenté: D. Enrique de Mesa Cuenca.
Vocales: Di-Ignácío Falgüeras Ozaeta, don 
Rafael Martín Ruíz, don José María Sepúlve- 
da Bugella, don-Enrique Bustos GArcía, don 
Francisco -Prestiéda Alfalla, doti Fernando 
Eriales Domínguez,: don Salvador González 
Anáya y don Luis Kraüel Souvirón.
' BCaQiejidá y  p re su p u e s to s
Presidente: Sr. Alcalde.
Vocales:'D. Eduardo de Torres Roybón,don 
Eduardo Lomas Jiménez, don Enrique Calafat 
Jiménez,. don Francisco Ruíz Gutiérrez, don 
Carlos Rivéro Ruíz, don Augusto Martín Ca- 
rrión y don Francisco Rodríguez Martos. :
In sp e c to r  de c a r ru a je s
D. Jorge Eloy GarcíASoriano.
In sp e c to r  de ca sa s  de so co rro
b. Juan'Ffancisco Encina Candevat.
J u r íd ic a
Presidente: Sr. Alcalde.
Vocales: D. Eduardo Lomas Jiménez» don 
Jorge Eloy García ^oriano, don José María Sé- 
púlveda Bugella,, doñ Francisco Ruíz Gutié­
rrez y don Carlos RiverO Ruíz.
M atad e ro
Preáideñfe: D. Juan Serrano Rúano.
Vocales: D. Maríüel Martínez Gárda, don 
Manuel Ruíz AÍés, don Mánuél Garcia Gue­
rrero, don Fernaíidó Eriales Dotnífiguez, don 
José Ponce de León Correa y don juan Fran­
cisco Ertciria Candevat.
M ercfidos y  p u e s to s  púb lico?
Ayuntamiento
Aguas, fu e n te s  Jr c a ñ e ría s
Presidente; p. Eduardo., de Torres Roybóñ. 
Vocaiés: D. Gregorio Revuelto Vera,, don 
José Estrada Estrada-, dqn Enrique dé Mesa 
Cuenca y don Francisco García Gutiérrez. 
Bebúficéncra y  S añ id ad  
Presidente: D. Manuel Martínéz Gáfeíá. 
Vocales; P. José SáénZ Saénz, tíbn Beri^- 
bé Viñas del Pino, don Enrique BuétOS García 
y don Manuel García Guerrero.
B óm belos
Presidente: D. Juan Setrano Ruano.
Vocales: p. José García 3.Q,uyjr.ÓJj, don,Luis 
Souvirón Rübio, don Ignacio Falgueras Ozae- 
ta y don Bernabé Viñas dél Pino.
C árcel
Presidente; D. José Estrada Estrada. 
Vocales: D. Juan Benitez Gutiérrez, don 
Francisco Fresneda Alfálla, don Luis Kráüfel 
Souvirón y don José Ponce de León y Correa.
C em en terio s
Presidente: D. Gregorio Revuelto Vera., 
Vocales: P. José García Soiivirón,dpn Fran­
cisco García Gutiérrez, don Augus.to AJartín 
Carrión, don Fernando Rodríguez Guerrero y, 
don Juan Francisco Encina Candeyat., 
C onsum os
Presidente: D. Ricardo Yotti A-yusov" - 
‘Vocales: D. Antonio de las Peñas Sánchez, 
don Bernabé Viñas del Pino, don Jorgé, Eloy 
García Soríano, don Francisco Ruíz Gutiérrez, 
don Manuel Naranjo Vallejo, don Fernando 
Eriales Domínguez y donFrahcisco Rodrí­
guez Martos.
E n sa n c h e
Presidente: Sr. Alcalde. •
Vocales; D. Juan Benitez Gutiérrez, do» 
Manuel Martínez García, don Luis SoUvirón 
Rubio, don Rafael Martín.Ruíz, don.Fernandp 
Eriales Domínguez,.don Fernando ^Rodríguez 
Guerrero y din Juan de la Bárcéna Gójniéz.-
Presidente: P, Jpsé García Souvirón, 
Vocales: P. Félix López Uralde, don Mía-
Sociedad Económica de Amigos del País, 
Plaza dé la Constitución 3. ,
Sociedáe Fiiarmóiiká y Gbnsgrvatori© de 
María Cristina, Plaza de San FraricíSCO.
Gonsiilados
nu0 García Guerrero, don Fernando Rodrí- 
guéz Guerrero y don Pascual Lara Panyagua.
: O rn a to  y  O büas públiO ás
Prééidéhtfe: áf; Álcáldé.
Vocales: P. José'Sáenz Sáenz, don Eduardo 
Lomas Jiménez,..do» Rafael Martín Ruíz, don 
Bernabé VíiláS.dél Pino, don $áivadór Gon­
zález Anaya, dojí Fernando Rodríguez Gue-̂  
rrero y don Francisco Rodríguez Martos.
O rd en an zas  m u n ic ip a le s
Présidenté: P. Juan Benitez Gtitléfrez.
Ypcalesi p. jorge Eloy García Soriano,.:don 
Cárlós Riveró Ruíz, don Manuel García Gue- 
rfero y don Francisco Fresnedá Alfalls- 
F aso o s y  a ja m é d a s
Présidenté; D; Eduardo de Torres Roybón.
Vocales: D, Enrique de Mê sa Cüéiica, 
doh jósé Sáenz y Sáenz, don Luis Segalervá 
Spotorno, don Fernando Eriales Domínguez, 
don Aiigusto Martín Carrión y don José Pon- 
ce de León Correa.
Q u in ta s
Presidente: Dv Juan Serrano Ruano. .
Vocales; p . Jorge Eloy Garcí^ Soriano, don 
Adolfo Gómez Cotta, don Francisco Sánchez- 
Pastor Rosado y don Salvador González Aná­
ya.
P e rso n a l
Presidente: D. Jiian Bénítez Qutiérréz.
Vocales: D. Enrique de Mesa Cuenca, don 
Nicolás Muñoz Cerisola, .don Ignacio Falgue- 
ráS Ozáetá, don Manuel Garda Guerrero y 
don Fernando Briaiés DofíiíngUéz.
P o lic ía  iirbañfli.
Presidenté: D: |osé Estrada Estrada.
Vocaiés: D. JbSé Sáenz V Sáeiiz, don Luis 
Souvirón Rubio, don Nicolás Muñoz Cerisola, 
don Bernabé Viñas del Pino, don Luis Séga- 
lefva Spotorno y don Salvador González 
Anaya.
Alemania, Adolfo E, Priés, Reding. 
Argentina, (Repúblícaj, Enrique Martínez 
Itdño, Cortina dél Muelle 27.
. Austria-Hüng.ría,FederÍco GróS3,;¡Danáles 9. 
Chile, Á. de Búrgós Maesso,Dón' Cristíán 6. 
Colombia, Isaac Arias. ^
Cuba, Oscar Monteagúdo, Cortina Muelle. 
Écuadoi;, José NageílPisdier, P. de Sancha, 
Francia, Lúcide Angel. Tomas Heredia: 27’ 
Haití, Antonio Barcelo, Torriios 31, , 
Honduras, Isidro Ron Pérez,, Comedias 10. 
Ttálía, José Carlos Bruiiá, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Aifemeda48.
, Perú, José María de Torres, San Agustín,10. 
Rúsia, Guillermo Rein Ársu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía, Jerónimo Guerrero, SanJuán de 
Dios 19.
Hoteles
Fonda Británica, Herrería del Rey 24.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Hotel Colón, Plaza de la Gonsíitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Cróoke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal.
Hotel Victoria, Marqués de Larios 9.
Cís*eulos politieos
Círculo Conservador, Casapajma 4 ,2 .' 
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Círculo Republicano del 6.* distrito. Ca­
rrera de Capuuhinos 9.
©ocieásdes obrei?as
Agrupación del Partido Socialista, Molini- 
lló dél Aceite 8.
Brigáda Marítimá, Acera de la Marina 13. 
Carpinteros y-ebanistas, Ruiz Alarcón 9. 
Hércules, Reding 2.
Honradez (La), San Juan de Píos 31. 
Oficiales y ayudárites dé confiteros, Sali­
nas 1.
Porvenir en el Trabajo, Reding 2.
Unión Ferroviaria, CerezuelaS.
Unión Marítima, Salinas;6,
Unión Social, Muro de las Catalinas 6.
Sociedades de i»eei>eo
Círculo Industrial y Comercial, P. Siglo. 
Círculo Malagueño, Muelle.
Círculo Mercantil, Marqués de Larios. 
Liceo, Plaza de'los Moros.
Teátpo©
Teatro Cervantes, Careen 
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Teatro PrincipaI,Plaza General Lachambre* 
Teatro Vital-Aza,Muelle de Heredia.
Profesiones
Corporíiciones
Academia Próvincíal de Declamación, Paáa- 
jfe dé Mitjaná.
Asociación de Dependientes de Comercio.
Asociácjón dé Clases Pasivas. ,
Asociaclórí Gremial de Criádores-Exporía- 
dores de virios, Josefa.Ugarte Bárfientos 26.
Cámara Oficial de Comercio,Industria y Na- 
vegáción, Pláza de lá Constitución 3.
Cámara Ofíeiál Agrícola, RodUguez Rubí 3.
Comisión dé If Cruz Roja, Alameda 29. .
Colegio áe Abogados,Alameda de Colón 22
Colegio.tie Corredores, Alameda dé Haes 1.
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Perieiál Meréantilj Beatas 24.
Consejo Provincial de Agricultcrra, Indus­
tria y Comercio, Plaza de la Constitución 3.
Qpopei^tiva eívicb-militair. Beatas 24.
Gota dé Leché, Santa Lucía 16,
Foriieñtb Comercial Hispano Marroquí,Pla- 
za de la CbnStítúeión 3.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Pla­
za de la Cefetittfcién 3.
Representacióri del Tiro nacional. ; .
Sociedad Mali^ueñá de Cténciás físicas y 
naturales, Rédríguez R'utf! 3.
Sociedad Protectora dé animales y plantas. 
Sociedad Propagandista del Clima y embe- 
llecipiiénto de Málaga.
Abogados
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4. 
Barreré Prat Juan, MorenoMonroy 3.
Eriales Utrera Sebastián,, San Fránéiscó 15. 
Calafat Jiménez Enrique, Bolsa 10.
Cano Flores Roberto, Nicasio Calle L 
Díaz Escobar Joaquín, Marqués, Larios I. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2. 
Domínguez Fernández Munuel, Ramón 
Fránquelo^.
Estrada Velasco Angel, Dpcíor Dávila 41, 
Estrada Estrada José, Casapalma 1. 
Fernández Gutiérjez Antonio, Duque déla 
Victoria 2; ,
' Mármol Contreras Rafael del, Granada 88. 
Mateos Lozano José, S. Juan de Ibs Reyes II. 
Máftírt Velandia José, Sánchez Pastor 3.
'  Mérida Díaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Ñosqúéra 16. 
Muñoz Muñoz José, Duque de la,Victoria 9. 
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria 13.
Nogués Rueda Antonio, Moreno Alazón 15. 
. Olalla Gsbrio Migué,1, Sari Juan 82.
. Ortega Muñoz Benito, Olózaga 2.
Peralta Apezteguía Juan, Alameda Cl. 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de la Hera Enrique, S. Lorenzo 19. 
R'ívero Ruíz Carlos, Aícazabilla, 3. 
Rodríguez Múñoz Juan, Moreno Monrpy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
Sánchez Jiménez P., Riego 34 3.®.
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9. 
Vázquez Caparros Manuel, M. Larios 7.
A b o n o ©
Gárri11o-y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9.
, Sociedad anónima Gross, Alámeda 23, 
Academias de dibujo 
Jiménez Cuenca Ramón, Sanjuím 80.
Rtiiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias de informes
[nformación Comercial, Carmen 58.La I
Agencias de negocios
La Actividad, Gápuchinos =6 principal.
Agentes de comisión^ 
upansportes y Aduanas
Cebo Joaquín, Carros 3.
Gíebente'y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
Franquelo Francisco, Sánchez PastorTÍ2, 
Gallardo (Eririqfue), Plaza de los Moros I8, 
Guerrero y C. ,̂ S. en C.,S. Juan dé Dios 23. 
Huerta Gosé de la), A. S. Figueroa,
Iglesias Guan), Mesón de Véíez 2.
Jaén (Ricardo), Alameda Principal, 23. 
Picazo Hermanos, Carros 3.
Pozo!G'uho), Sírachan 3. .
Rico Robles (Pedro), Avenida E. Crooke 27. 
Roblqs y Alíerach, Alameda Principal H. 
Rosillo (Joáqaín), Avepida.de E. Gr.ooke.
8
Taillefet y Trigueros^ Síráéíiafi 
Vilaplana Maníii) Pasaje de Herediá SÉi; 
VivesíHermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de. soda y gaseosas
El Diluvio, p lé rk s
La Catalana, Santa Rósá f;
Almacenés de madéf dS
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Cástelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma,Molina Lario. 
Hijos de P; Vallá, Doctor Dávila 45.
A l m a c é n  d e  p a p e l
La Papelera Espafítiláy étfaehart 20,
A i m a c é u l i s t a s  d é  y i t i d s
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
Garcíajiméhezjoáé, Andrés Mellado 
González Lana Alfonso, P. St. Domingo 28. 
Sánchez Rüedá Eduardo, Alameda 48.
. , Arguitécto®
Guerrero Strachan F.', Sta. Mafgaritó 3* 
Rivera Verá Manuel, TorrijoslM. 
Baj*quillos paja
Ruiz José, Esquilache 8.
B o d e g a s  á &  e x p o i p t á e i ó n
Barceló y Torres, Malpiéfl.
Bueno y ,Hermano José, MendivlL 
Burgos Máeso Antonio, Don Cristián.6.. 
Calvet y G., S. etiG;,,Doctor Dávila 4Í. 
Égea y C,‘Mianuel, Almansá.
Garrety C.*, Huerta Alta,
Gros y C.* Federico, Canales 8.Íiménez y Lamothe, Plaza Toros. Vieja 17. frauel Carlos]., Esquilache 12.
' López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Dqn Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doetqr Dáyííá 6. 
Nagel Disdier Hermanos, P. de los Tilos. 
Pries y C‘“ Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
.Rein y Coriipañíá,'Doctor Dávila.
Ruiz y Albért, Eslává 4,
Ramos Teílez, Hijo y nieto, Oonstancia. 
Sánguineti Mpuel, A. S. Figuetoa,3.
Sdlano Ernesto, Llano Doñá Trinidád'l2» 
'Torres y Heraano Adolfo, P, de Ids Tilos. 
Bordados
Bordádós con máquina Singer, Victoria 98. 
C a f é s
Café de España, Plaza déla Constitución l. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2,
.Café de la Marina, Avenida E, Crbnke 1. 
Café Nacional, Avenida É, Crooke 25.
, Príncipe,Biaza ele la Constitución 42. 
Senado, Duque de la Victoria 1.
, Vinícola, Marqué§ de Larios ;6. . .
C a l d e r e r o  m e c á m e o
Pedrosa Garcia Rafael, Doctor Dávila 39. -
Camiserfás
Pérez y Valle, üompañía 17 y Larios 2. 
Rivero Pedro, Especerías 4.
Carbones
BorasteroslAntonio, Plaza de los Moros 22, 
Mena Afán José, Molina Lario 5,
Molina José, Calderón de la Barca I.; 
Zalabardojuan Manuel, Santa Lucia.
Caruécerias
García Medina Vda. de, Guillén Castro 2. 
Pérez Jiménez ./^ntonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don juán Gómez 36.
Román Mantiel, Puerta dél Mar 14.
C a r p i n t e r o s '
Bravo Anfonio, Ordoffez 2.
GáIlhrdoRoraán> Alameda 41.
González Hermaftos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Lascaiio 6. 
Valderrama Jos& Comedias 26,
C a s a  d e  e o m í d d
Holgado Juan, Sancha de Lará 6. ’
Casas de préstamos
Cobos Árifio Luis, San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mihgorance Gbsé), Marroqui- 
nó IG.
Garpía Rodríguez Emilio, Lascanp II.
López Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
MagSo (Eduardo), Aícazabilla 26.
C b a e i n e r í a s  
Bandera Pedro, Especerías 40.
Comentos
Hijos dé Diégb M. Martos, Granada 61. 
Zalabardb y F. Montes, C; del muelle 33'.
Céreales-;
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Hidalgo Hurtado Manuel, P. Arrióla 14. 
Martínez Léailqro, Strachan .9.
Rodríguez Eloy, Alameda 48.
C e r é r í a  .
Escobar Zárggoza José, Mártires 3.
Cerrajería®
García Martín José, Pasillo Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucía J4.
Cervecerías 
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas I y 3. 
El Mediterráneo, Larios 10.
Gambrinus, Larios 1.
García Manuel, Granada 58. 
Móntes-Enrique, Calderería 7. ,
Román Manuel, Alameda 6.
Circo gallistico
Barrabino Manuel, Móratíri 3.
C ó l c g i o s
Academia Nacional, Juan J; Relosillas 25. 
Academia Pestalozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. 
Colegio-del Apóstol Santiago, Mártires 25 
Idem dé San Bernardo, P. dél Carbón 35. 
Idem del Corazón de Jesús, Q. Muelle 101 
Idem de San Ildefonso, Plaza Riego 11. 
Idem de San Jorge, Tomás de Gozar 12. 
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes '5,
Idem de San Leahcíro, Cánovas Castillo 19. 
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro,Pasillo Santa- Isabel 41.
Itfem de Sari Ráf^í, Comedias 18.
^cuelas Evangéiiegs, Torrijos-109.
Aratídá José, Hoz 28.
Campo (Lirió deíY Gastelar 8,
Cortés Antonio, CüíJertízo del Conde 2. 
EIñ»a Cruz (Joaquín), Sa/ifa Máría 8. 
Fefháttdez (Mánuel), Herrería deU^^ey 24. 
Herá# (I^Sfurniño dé las), Juan Gáfflez‘i23« 
Herrera Fráffflseo-, Torrijos 57 y'59.
Gálvez Postigo (Fíjíieisco), Aícazabilla 33‘. 
Gámez Ques’ada(Fosé),M, d& la Paniega 60. 
Llflán Serrano (Lueiano), Málaga 149. 
Luqtlé HígueL Beatas 33;
, Máftfn Gregorio, Hoz 37. 
pafdo Manuel’, Hoz J4.
Peñas (Miguel de las), Cisneros 52.
Ruiz Diago (Ág?pitq), Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosatiera 2 y Mártires 29.
ComlsÍQixCiS!
Cabalíeró José María, Vendeja. 17. 
González Martín, GaMérón Barca 4. |
Guerrero Madueño Leoí?oldo,P. Hospital^g. 
Rio Domingo, Oompañía 40.
Rmíz Rubio Rafael,; Victoria 17.
Schrieíder Adolfo, Andrés Borrego 44.
C 0 nfecciél& di© popa blanca
La Novedad, Pl'aza Gonstitución 42, praL 
Navas María, Granada o?.
Confitcpias
Alvarez Cámara Stífiifaeio, San Juan 43. 
Gárcía Maníil María, Graíiads35.
Mancilla Ruíz Antonio, Carvajal 
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Mártíhez Antonio, Santa Mária 17. 
Pérez Prieto José^ Niiééá 52.
ConsignatsPÍCiíi de buques
Baquera y C;* (Viuda de V.), C., Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de E. Gí'ooke21. 
Faequersba (Carlos),Avenida E. Crooke 69. 
Gómez Chaix (Redro), J.. U. Barrí entos 26. 
Gross y C.* (Federico), Canales 9.
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Huríado(Ignacio),Alameda 13 y 15., 
Mac-Andreus y C.*, ídem 12.
Nólting y Compañía, Barroso t.
Rico, .Robles (Pedro), A. de É.
Rosillb (loáquín). Avenida de E, CrOOke» 
Vives Hermanos, Aveñida de E. Crooke.
Coppcdopcs de comCPciQ
Fazio Francisco,vMartInez déla Vega l. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos oL 
Marzo Lóftlbardo/faricísco, Stráchan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.' dej San Agustín 11.
CorPCdopcá de fine©©
Ramírez Joaquín, Duque Vietbriá U . .
Cuptldés
Castro Martin Francisco, P. Monsálvé, 2, 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9,
Ortiz López Franciáéd, Duque de Rivasí, 6.
Belibeante
Fernández dél Villar Jqsé, MazárréSo 3?.
Béntístss
Blanco Antonio, Alamos 39.
Loméña Juan, Marqués de Larios, 1,.., 
Lozano Ricardo, Santa Luda 1. ; ,
Martín Cotilla Joaqifirij, P- Constifucióri 43. 
Real Mellado Juan, 'Torrijos 10 principal. 
Ruiz Ortegá Antoriiq, P. Constitución 6 .̂ 
Ruiz de Toledo Salyadbr, Carvajál 2 y 4. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Goux Julio, Salyago f2, ^
Guerrero José, Mai'qüés ü*<? Lários 10. 
Luque Sánchez Antonio, M, Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4. 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Chacón Antonio, Cisrieros 55.
Franquelo (Narciso), Sagasta 1.
Leiva Antúnez (Juan), M, de la Paniega 43 
Peláez Oosé), Torrijos, 81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
' BúouaderúaeioUés
González Pérez Juan, Hinestrosa 16;
. JBscribai&os
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
FábPicas de aguardientes
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6. 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1
Fábrica de álfareria
Rodríguez Fernando, Montaño Q, 
Fabrica dé cálcetmés
Sucesor deM. de la Fuente, Herrería Rey 7
Fábrica de camas
^Escobár Rafael, Compáfiia 7.
Fábrica de cbocolates
Campos Éduardo, Mártires 27.
Rasen Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica de harinas 
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2, 
Fábrica de jabón  
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
Fábrica de nieve 
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Farmácóuticés
Aragoncillo,González Antonio,Mariblancál 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio 
Calle 1. , .
Caffarena Lombardo Antonio, M. Laribs J2 
Franquelo Carrasco Narciso, Cárvajal 2 
García Vázquez Emilio, Carmen 3?.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan ,80. 
López Molina Antonio, M. Paniega 47.
Mir Cousinó A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos Martel Miguel, Santa María 7. 
RíoGuerijero Francisco del, M. Paniega22 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ferreterías ,
Arribére y Pascual, Santa María Í3. 
Franquelo Antolín, Nueva, 41.
Jiménez Lucelia Felipe, M. Pániega.6. 
Muchart Francisco, Plaza Constitución 32* 
Rey Manúelj Comedias 16.
Frutas y  íegum bres
FérifAririez Almendro Norberto,mercadb Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, ídem. 
González y ContféfSJ, ¡dem.
González Faura Diego, ídem;
Garcia Almendro Enrique, ídem. -
Fundas para béteB©©
Garda José, San Bartolomé 8.
Funerarias
Anaya (Eduard^, Nosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera 16.
Fundiciones de M erro
Bernal y Guzraan, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnlcionéros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro'Juan, Alameda, 7.
Hierro© usados
Gisbert Tomás, San Jaciritó 2.
JÉngeniéros
Díaz Peterséri Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35.
Wérner Leopoldo, Afaniéda.
Joyerías
 ̂Garda Fernández (Antonio),SanAgustin. |4. 
' A. Sietra (Federico), Granada 12. 
I^aboratorios
Laza (Enrique), Dúqúé dé la Victoria 6.
Río Guerrero (Franciscó), M. Paniegít22.
X*ibrerias
Duarte Uranáda 43. I 
Fernández (Cáriíiido), Molina Lario 5.
Libros Ji*aFados
Gamps Jancr José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Oasteíar 8,
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4¿
Gárda Pacheeo E., Trinidad Grurid 19. 
Párraga Ramón, San Juan dé Dióis 9.
Lotérias
Díaz Gayen (Arturoí, Marqués de Lárips?.
Parareda Qriffo José, Granada.29> I
Pozo Párraga (Ráfáel)v Cóníédias 5. ’
Maestros lierrsdores
Gómez Maese Miguel, Olletas í . , 
Rodríguez López José, Alprlaco, Málaga 3flt 
Rivas Añótt Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, CasabCrmeja 18. 
Máquinas dé eosér
Conipañía rabril Singer, Angel i ;
M áqv^as  de escrib ir
Se copian documentos, Montalhán t  W®*
Sé hacen reparaciones. Barragán 17, 
Marmolistas 
Sánchez CampaJulio, Liborio García IL , 
Móóicos
Argamásílla Ltceras Antonio, Comedia» H.
, CaZorla Gómez Franciscó, M. Pahiegá 41. 
Gómez Cótta Adolfo, Plaza de Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, ídeifii de Riego 31. 
Huertas Lozano José, San Patricítí 11.
hnpellitíéri José, Molina Larios 5. 
Lazárraga P a ''* blo, Granada 84.
Linares"Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mesa Emilio, Gistér 26 principal.
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 93. 
Morales José, Gigantes 16. :
Pastor Marra Eugenio,*Ramón Franquelo 8. 
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5. 
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 2t .  
Rodríguez del Pino José, Torrijas 46.
Ruiz Azagra LanajaEd.,Marqués Guadiar® 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreno Moriróy 21. 
Vega y Haró, Plaza del Obispo 6,
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Wisick Clarence, Vendeja 7.
Zalahardo Zoilo Z.,Tejón y Rodríguez 31.
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y losa
Morganti Pedro, Marques de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Ruíz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Mosáiéos bidráulieos
García Herrera y ■ la., c astelar 5.
Hidalgo Espildora José, M. de Larios-lfl.
Muebles
Tarrasco Eduardo, Juan J. Rolosillas 22. 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo ,46.
Milsica y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5. . 
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
Notarios
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2, 
García Aícaraz Basiliso,Marqúés del Vao 5» 
Barroso Ledesmajuan, Santos-4.
Díaz Trevilla Francisco, Santa Lucía 3. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Villárejo Francisco, Luis de Velázpuéz 5.
Opticos
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
.Ñarváez Jerónimo, Nueva 3.
Órtopédia
Jiménez Cuenca Eugenio, Cerrojo 4.
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L i m é »  É  d e  A l i H I  ñ ú iB O S
D E S r a n A D  DE L IS PEDID SIEMPRE ■ « >
e k í
F! ^  n  fíaldofitero GoHeáUz Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Ma*
\ S id  Médico deíH osp iM ^  miembrode  ̂la Real^Acadtmia-iü Me-
I' dicífia, clc>t oto» '■> . __ ,  ,  ̂_i AH Jft9-galas á^i cirro de lalnclusa,.Hospital del HíSo Jesús y Golf"
STmi &,adminÍ8txado «uy ropetidaBaveces í-los eníer-
^ « • • « " “ itod.t.üd.íé'
•u atohüstraociá», y Bacalao están
1.* Que es un preparado 4e W e n a ^ e^ ^  repugnancia, algunos con placer. ,
^ T *““s r ¿ S « o  c o n T c S l ^ K  suareaultadoa Batísfao.
D epósito  C en tra l: L a b o ra to r io  Q uím ico  fa rm acétitioo  de F . de l E io  G u e rre ro  (S uceso r de G onzález M arfil). C om pañía, 23 . M álag a
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para 
examinar los bordados de todos los estilos:
' Encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,; eje­
cutados con la Máquina.
 ̂JDpinestjLea bcdhina eenti*^  ̂
la misma que se emplea universalmente para las fami­
lias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y 
otrbsq similares. -
Máquinas para toda industria en qué se emplea/Ia 
costura. .
GititogolM qne se
L a  C om p añ ía  F a b r il í^ inger
Concesionariosen Espatia ADCOCK yC.*
Sucursales, en la Provincia de Malaga 
Málaga,! Angel, 1 
AN T E Q U E R A , 8, Uucena» 8 ^  
R U N U a , 9, Carrera E sp ine l,»  
de gretlS y e L E Z M A E A G A 7,M ercaderes , 7
Esquelas fúnebres
se reciben ^̂ era su inser» 
elénen este ¿î eriódico has­
ta les euatro 4̂ e la madru* 
gada.
No m ás enferm.éaaaes del estómago
locas las lunciones OAgestivas se restablecen en algunosf días
con el
tónico digjiestivo. Es lá preparación digestiya más conocida en 
todo el ítíundo. Depósito en todás las farmaciási^
„ .. ColUn et C.% Faríis
Escultor estuario y ornamentista
Monumentos. '-Estatuas.— Imágenes.-^Altares.^Sarcófa- 
Sos.— Lápidas funerarias con retrato.—Estatuas y  relieves de 
género.—rRetratos tallados en muebles de lujo.—Estatuas pára 
alumbrado eléctrico y dé gas.T-^Ornamentación interior y ex­
terior de edificios.—Ménsulas.—Cariátides—Moldurasr-^Bus- 
tOÉj.-^Retratos Escudos.—etc., etc.
J o s é  A g ' i i i r r e
Muro San Julián número 32
MCOICACiON F1.U0(I«F08PATA0A
Feéorofo ténleo-raeónstKuyonts. 
¿tUmula el «petito; repara ios desgas. 
tss; restaura las fuen^ facilita el 
desarrolló y repone láa pérdidas de 
prindpios mincñies del or^nlsmo.
OE VESTAOI US FARttACIAS
Al por mayor: Laboratorio Quimico. 
E. LAZA. MALAGA.
CS O JL
- f s  O
0^ ^  P i tS ̂  V h
^  I—^
^  CP p
A i
' ^  c s
W  S-i
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.—Cintas para todos los sistemas 
á 4 pesetas. ^
A l r e m d i n i  d e  t r a d i s p o r t e s
Entre Málaga, Melilla y Plazas menores de Africa, de
J O A Q U IN  G A B O  P A E Z
Socio fundador de la extinguida Sociedad
C l e m e n t e  C a b o  y  C o m p a ñ í a
Calle Lorenaso Cendra núm. 3.
(Antes de los Carros.)
ORAN CERVECE^A_GAMBfelNüS
Sixto Lobillo y Herrera
C e r v e z a s  a l  g r i f o  y  e n  b o t e l l a s ,  U ep re s 
d e  t o d a s  c l a s e s ,  v e r m ^ a á m .
Completo y escogido surtido
En Piedra pómez natural y artificial de todos los grados de 
fineza para todas las industrias. Esmeriles de todos los núme­
ros, Papel lija, Purpurinas de todos los colores, (barniz espe­
cial para darla). Oro fino naranja, pinceles para doradores. Al­
cohol desnaturalizado.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega núm. 43. (Antes 
Compañía). Málaga.
soda w ater, gaseosas y  ^ ^ s k y  
blaek:, white etc, '
Se sirve á domicilio ’
M argúés dé Earios, núm ero 1
Tónieo-G renitales d e l D r. Mblrales
Gfelebres pildoras para la completa y segura curaeióB de la
- _______ -___ -  debilidad, espermatorsea ŷ  es-
IMPOTENOIA, teriUdad.,
CueutM» 39 aflos de éxito y som el asombro de los enfermos que las 
émpleaní Bílneipales boticas í  3o rákles caja, y se 'remiten por correo A todas
Lac^espopdencia: Carretas, 39, Madrid. Malaga, famaela de A. Prolongo,
Papel de fum ar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza Constitución 1.
Pelugueriás
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell Ramón, Sánchez Pastor 2.
Maire C arlos. Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 14.,
Sánchpz Guap José, Granada 65.
Villar Manuel, ̂ Pasillo Santo Dotriingo^I
Péritos agrim ensores
Lea) Gálvez Enrique, Górhez Salazár 23. 
Secraao Serrano Etísebio, Torrijos 74. 
P in tores ' arti8ta.s
Capulino Jauregui JoaquinP, añas 36.
Guerrero CastiU© LeOpolíé, Hospital, 7;
Plántas médieináles ''
Bernal García Juan, Gristo EpideráiA, 16, 9.
Plata Meneses
Romero Alejandro, Marqués de Larlos 4.
Platerías
Duarto Leopoldo, Granada 59.
Martiaoz José, Jeróhitao Cuervo 4.
Pavón Antonio, M. Paniega 29 y 30, 
Soraodevilla José, Nueva 46 y 48.
Proeuradores
Cruz Meléndez Emilio, Beatas 16.
Duran Rafael M.% Sán Jiíande-Dios ál; ‘ , 
Ronce de León José, San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Gründ L 
Sánchez de León Agustín, Victoriá 76. 
Sánchez Pastor ;Francisco,Montaño 2. 
Segalervá Manuel, Tejón y Rodríguez 3S. 
Tudela Burgo^ Luis, ,Azucena,!.bajo.
Profesores de caligrafía
Abad Pérez José, Cortina Muelle 101. 
Sánchez Quintaná Agustín,TomásCozar 12.
Profesores de idiomas
Benitez Manuel, Calderón de la Barca. 5. 
Hautpóulé Pierre, Calderería 9,
Humphrey William, Fresca 4.
Lasvergé Ernesto, Nueva jS y 20.
Pro fesor de taguigrafia
Amaga Antonio, Hospital militar 14.
Profesoras en partos. .
OeaSa de García Francisca, Moreno Mon- 
f*y20. » '
Quinealla
López Blas, Luis de Vélázquez .3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejó Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luís, Torrijos 108.
.Relojeries
Baltz Garlos, Doctor DávMa.
Quirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pastor Casado Manuel, P. Gonstitucién.
Restsurants
Martínez Gipriano, Marín Garda 18.
Yerao de Conejo, Torre San Telmeí
Retocador de fotógrsflas
Santámárla Baldpmero, Mármoles 73.
Rastrerias
AlótogUéfa Juan, Gamas 4.
Araiida Navarro Antonio, Pasaje de Alva- 
ree32. •
Brun Caflos, Carvajal.
Cwikiao Pérez Jósé, Nicasio Calle 1.
" 0 ‘KeakJosé, Nueva 18 y 20.
Palázon MunocAntonio, M. Paniega'36¿ 
Palomo Pjódríguez Luis,Sánchéz-Pastor. 
Ranióáí Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz GÓBz41ez Bernardo, P. Cons'titudén 6. 
Shtf^ Pélix S. en Ci, Sagasta 2.
<SajRfta*Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
Sociedades de seguros
Alliance, Alameda de Haes 6.,
Día (El), Marqués de Laríos í .
General accident fire life, Pedro Toledo 9. 
Qresham,(L^), Mjarqués de Larlos, 4. 
Norwich Union Fire, Marqué» de Larioo 7, 
Polar ( l ^ ,  Pozos Dulces 28. 
R»yaJ.^change, Martinea dé la Vega, 1. 
Uní,¿a y Fénix Español, Alamed*; B»®« 3.
Eombrererias
Muesa y Naranjo, LaguniUas 45.'
Navas Jiméaex Francisco, Pozos Dulees 1 
Ruiz Mérmanos, Granada 22.
Vanees Torregrosa Pedro; Santos ,9.
Talleres de lampistería
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas Castillo 41. 
Viuda é,hijos de Gomila,Andrés Mellado 9
Talleí?es de tapieéria
Sánchez García Juan, Libono Garcia 11.
Taller es de pintura
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria 140.
Jaraba Manuel Enrique, Torrijos 109. .. 
"Montero Cabello José, Cortina Muelle II. 
Muriilo y Arroyo, Altosano 4.
Talleres de reparaciones
Díaz Miguel, Pavía 13. '
G alleo .ruz Juan, Cerezuela 2.
Tapoue® de eoreho
Ordóñé¿ José, Martínez Aguilar 17.
Tejidos
Brün Carlos, Puerta del Mar. v 
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17. 
Garda Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nágera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungúénto de F. Gregorio
Fernández .^uado José, Marín. Garda 4.
Zapaterías..
Éscamillá Manuel, P.de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
M ontea Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Simó Gonzqlo, Torrijos 54 y Santa Lucia 6 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
' Vueuna;'de ternera ■
Salabardo Zoilo Z. Tejón y Rodríguez 31.
Velam en para buqués!
García Morales Antonio, Topete 13.
Alyaréz Péréz José, J. U. Barríentos 24. 




Caleta, detrás cása Peones C., cochera. 
Cerezuela,20, ;
Casas de CampbSj 6; principal.
Carrera'Gapuchinds, 24, portal;
Coracha, primera casa i  la izqda, cochara. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civil 5, Hotel.
Josefa Ugarte Barriéntos,. 26, coehera. 
Martínoz'ijffe la Vega,. 1.7.
Idem> 8, duplicado.
Idem,18, princijiali interior.
Molinillo ;def Aceite, 10.
Muro de Santa'Ana, 34.
Plaza ddíObispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.









Casa-mata, Pasagé de Merlo 7, Peluza. 
Huerta en Alháúrin de la T., Azucena 1. 
Plaza de Ríew, 9.  ̂ "
Valle de los Galanes', Acacias, 5.
Campanadas de ineendio
Campanadas qüe; en casó de incendio han 
de dar las parroquias de esta capital al final 






En el Sagrario......  2
» Santiago.......... 3
> los Mártires,... 4
> San Juan;,,...... 5
» San Pablo....... 6
» San Pé'dr«...... 7
Campanadas
En la Merced .;.....
> San Felipe......
» Sto. Domingo.. 
» San Patricio...,
> la Bahía.........
P F O v i n e i a
Antequeva
Arjona Narbona Antoaip, coloniales,
Aviles Glraldez Manuel, coloniales.
Muñoz José, tahona.
Navas Diego,, tocinería y semillas.
Ovelar Franciseó, banca y fábrica bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozó y Meras Hnos.,fabricantes de bayetas, 
Vergara Manuel, café.
C a m p i l l o s
Molina Vega José María cómisioaé».
CúéTas Bajas  
Caballero Muñoz Fráncisco, comisiones. 
Rstépoua
Fernández Simón, salasón de pescadas. 
Figueroa Miguel, Escribano. ;
Jerez Marttiolejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Lozano Ildefonsoj fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerr'ero Diego, comisiones. 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Ídem.
Risueño José, jfuez,
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería
Montejaqus
Sánchez Orellana, fábrica de aguardientes.
J P i é a p r a
González Campos HérmanGs,comisioneg.
Ronda
Cabrera Loayza losé, médico.
Cid Ignacio María del, comisione», 
Jiménez López Antonio, maestro de obras 
Martín Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra Isidoro, abogad®.
Serrano Rafael, peluquería.'
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
V e l s x » M á l a g a
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Crinz Herrera Antonio, abogado.
Gneva Mártis José, abogado.
Franquelo Antonio, fábrica de fldee». 
Gómez Pulgehclo,, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Franeiaco 8. 
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7. 
Murciano Quzmán Francisco, comisiones. 
Nieto Francisco, procurador.
De la Alameda al Cementerio - 
Inglés, primer trayecto .
Del Ceménteriq Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto 
Todo el recorrido de la Ala- 
m,éda á Bella Vistá.. . . 0.20 »
Linéa de id Rstación 
Desde las 7 de la mañana á las 9 de, la- no­
che una salida cada diez minutos dé la Ala­
meda á la Estación del Ferro CarriL y se com­
pone de uri trayecto á OJO pta.
LinQa Vietorla-Huéliii 
Desde las 7 de la mañáná á las 9 dé la no­
che, una salida Cada doce minutos de la Pla­
za de la Victoria al barrio de Huelin.
El primer coche del. barríó'dé Huelin para 
la: Plaza de la Victoria salé á  las 7̂ 06 de la 
mañana. >
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Plaza de; la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, seguqdo 'trayecto . .
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril.j tercer trayecto 
Estación del ferrocarril al ba­
rrio dé Huelin , . . . .
Uno Ó dos trayectos, t , .
Tíes trayeptos ó los cuátro . .
Lrinúa úé éireuÚTalacióú 
Desde las 7 de lá mañana á las 9 de la no­
che, una s^Hda cada doce minutos de la Ala­
meda príhcipaL esquina a la dé Colóh, ál Pos­
tigo Arance, subiendo por calle de Granada y 
atravesandó los barrios de lá Victoria y C a- 
puchinos.
El primer coche del Pqstigo Arance para la 
Alameda sale á las 7.Ó9 de la mañat».
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los, precios siguientes:
Alameda á la Pláza de la Mer­
ced, primer trayecto .
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo trayecto .
Plaza de la Victoria á la de 
Capuchinos, tercer trayecto .
Plaza de Capuchinos al Pos­
tigo Arance, cuarto trayecto.
Uno ó dos trayectos^ . .
Tres trayectos ó los cuatro i .
Línea Alame da-Vietoria  
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la n®- 
che, una salida cada treinta minutos de la 
Alameda Colón áría Plaza de la Victoria.
Esta línea está dividida en tres trayecto» á 
loe precio» siguientes:
Alameda Colón á Puerta Nue­
va'prim er trayecto. .
Puerta Nueva á la Plaza de la
merced, segundo tráyect® .
Pláza de la merced á la de la 
Victoria, tercer trayecto . .
Dos trayectos. . . ; .
Los tres'trayectos. . . .
Los servicios para fuera del radío de la po­
blación, precios convencionales.
Lps qué se presten én pisos prinieros á pre­
cio» or.djna.rios, y á Ips demás 15 céntimos por 
bulto y pisó de recargo.
: Los servicios de noche pagarán el dóble de 
la tarífa ordinaria.
Sevilla
Café La Matrella. Cuna 52 y San Jorge 6.
Óeuta




Desde las 7 de la mañana á las 8'36 dé la 
noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
Está linea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
De la Aíamedá al Cementete- 
rio Inglés, primer trayecto. . 0.10 pta.
Del Cémenterió Inglés al Mor­
laco, segundp trayeéto . . .
Del Morlaco á Cinco mitnítos, 
tercer trayecto’ . . . . .
De .Cinco minutos al Palo^ 
cuarto trayecto . . . .
Todo el recorrido de la Ala­
meda al Palo ó viceversa . .
Linea 4© Belja  Vista
Desde las 7^06*délá mañana á las 10‘06 de 
la noche una salida cada doce minutos dé la 
Alameda para Bella Vista.
• Este servicio combinado con' el del - Palo, 
tiene desde las 7 de la mañana á las 10̂ 06 de 
la noche una salida cada seis minutos, dé la 
Alameda á Bella Vista, y además ®tra á las 
10 li4 y 10 li2 de la noche. '




B i l i g e n c i a s
Em presáis de coclieis
Blanco de primera, 42 id. : .
Blaaco superior, 43 id.
Bomba, 60 itl.
A z ú c a r  de «aña. y
Caña de primera, 11,40 á 11,75 peseta.» arroba 
Caña de segunda, 11,25^ 11,50 id.
Cortadillo de primera, 13,75 á 14 id.
Cortadillo de segunda, 13,50 á 13,75 id.
A z ú c a r  de re m o la c h a
El correo de Velez.—Coche pará Velez: sa­
lda diaria á las 6 de lá mañana.
I El. Comercio.—Coches para Fuenglrola, 
Marbellay Estepona: salida diaria á las 7 de 
la mañana.—Administración: Plaza Arrióla 12.
La Espafioia.r-Coches para Torre del Mar 
y Velez: dos salidas diarias á lás 5 y media de 
la máfiaha y 2 dé la tardé.—Administración: 
Plaza de la Arrióla 11. • .
La Moderna.—Cochés para Fuengirola, sa­
lida diaria á las 3 de la tarde.-Administráción: 
Plaza de la Arrióla 14.
La Veloz.T-Coches para Velez, Torrox y 
Nérja: dos sálidas diarias á las 5 de la mañafia 
y 2 de la tarde.—Administración, Castelar 8.
La Veloz chica.—Coches, para Fuengirola, 
Marbella y Estepona: salida diaria á las 7 de 








D e u n  cab a llo  con  dos a s ie n to s
Carrera hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 1 peseta. I 
Carrera desde las -doce de la noche al ser 
de día, 2 idem.
Por. horas hasta las doce de la noche por 
una ó dos personas, 2 idem.
Por idem desde las doce de la noche al ser 
de día, 2.50 idem.
De dos cab a llo s  y  c u a tro  a s ie n to s
Carrera hasta las doc® déla noche poruña 
cuatro personas,_ 1.50 peseta.
Carréra desde lás doce de la noche, al ser 
de día, por una á cuatro personas, 2.50 idem 
Por horas hasta las . doce de la noche por 
unaá cuatro personas, 2.5Ó idem.
Por ídem desde las doce de la noche, aj ser 






Salidas ^ já s  d© Málaga
Todos, los martes para Lisboa, el Havre y 
Londres; para Algeciras, Huelva y Cádiz; pa­
ra Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, 
Tarragona, Barcelona, San Feliu, Palamós, 
Marsella, Génova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; 
)ara Almeria, Cartagena, Alicante, Valencia, 
Barcelona y Marsella.
Todos.los jueves para Vigo, Garril, Corh 
ña, Santander, Pasages y Bilbao.
Todos los jueves para Alicante, Valencia y 
Barcelona.
Todos ios vieríies para Cádiz, Carril, Co' 
ruña, Santander, Rasagés y Bilbao.
Todos iíos viernes para Almería, Cartagena 
Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona 
San Feliu, Cetfe y Marsélla.
Todos los viernes para Cádiz, ;vSevilla 
Huelva. -; , .i
Todos lo» sábados para Almería Cartage­
na, Alicante, Valencia, Barcelona, San Fc- 
liu, Palamós, Gette y Marsella.
Todas las semanas pára Püenté-Mayorga 
Gibraltar, C.éuía y Tánger.
Decenales para Puente-Mayorga, tjibraltar, 
Ceuta y Tánger.
Quincenales para Melilla, Nemours, Orán 
y Marsella. • ; , '
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires 
y Rosario. \
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Teneri­
fe, Montevideo y Buenos Aires.
El día 6  deseada mes para Londres.
El día 10 de cada tneá.para RiaJaneiro,Sán- 
tos, Montevideo y Buenos Aires; ' '
El día 10 de cada mes para Amberes;^
El dia 10 de cada mes para Liverpool.
El día 13 para Cádiz, las' Palmas, Puerto 
Rico, Habana, Puerto Limón y Colón. '
El día 26 para Río Janeiro, Santos, Monje-
video y Buenos Aires. ,
El día 28 para Cádiz,, New-Yorkr; Habana 
Veracruz.. •.
Quincenales para Copenhague y puerto» 
:del Báltico,; ^
Quincenales para Saint-Nazaire, Burdeos 
Havre y Amberes. ,
Quin.cénales para Hamburgo.
Quiñcenalet pará#úba,>.^ los Estados Uni 
dos.
Brigáda mapítim
T a r ifa  p a ra  eq u ip a je s
. Por una maleta de mano desde el buque 
atracado al muelle, hasta domicilio, 0‘50 cts.
Bultos mayores de 10 kiiOs, 0‘75 id.
Los de 50 kilos en adelante, precios con 
vencionales.
Tor desarrumbo y arrumbo,bulío, 0‘25 idém
Los . transportes, embarque-y desembarque 
d« equipajes, precios convencionales.
A las compañías teatrales y ecuestres cuan 
do no, haya qué subir altas escaleras, por cada 
bulto, 0‘50 id.
T p 'e iie s
S a lid as
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren expresa á las 5 1.
Tren mercancías á las 9 n.
Tren, mercancías á las 11 n.
L leg ad as
Correo géheral á: las 2 m.
Tren mercancías á las 6'30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m.
Tren express á las i 1‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2'301. 
Correo general á las 5 t.
Tren corto de Alora á las 8‘30 n.
Flortt» 11,50 á l l ,75 péset»» arroba. 
Cortadillo Grasada^ 13,25 á 13,75 id. 
B acalao
Harinas de los Remedios
Recias de 34 á38 Uesetas los IqO kilos. 
Candeales de 35 á 3í) id. id.
Sémola de 44 á 50 ¡dJjÓ-
Ja b ó n  d e  tr á n s i to
Sevillano verde, marca 
kilos, 36 á 37 pesetas.
. Idem «Bourguet», idem 35 id. 
Jdem «Morón», idem 34,á 35 ld,
Tena», caja á» 4f
Labrador fresco chico,45 á 47 peset’a» q;uiiitaL 
Labrador fresco mediano, 48 á 49 id.
O acaos
Caracas, 225 á 262^50 peseta» quintal; 
Fernando Póo, 165 id.
Guayaquil, 212 id.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pp.5etas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á 150.
Garacolillo segunda, de Í40 á 142.50. ,
Puerto Rico superior, de 155 á 165.,
Hacienda,'de 160 á l70. ,
Clases corrientes, dé 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 libra. 
Testado segunda, de 1,50 á 1>65 libra.
C arbones 
Mineral mardiff 45 ptas. los 1.000 küógramos. 
Newcastei, 35 id. '
Cpke;Fund, 50 id.
De Gas,, 50 id.
C erea les y  leg u n íb ree
udlas largas Valencia, 48 á 49 ptas. 100 kilos, 
udías largas motrileñas, de 46 á 47. 
udías largas extranjeras, 43 á 45.. .
_udías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á 12 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 13 á ,í3.50 id.
Cebada del país, de 5 á5 li2 los 33 kilos. , 
Alpiste del país, de 12,50 á 13 los 50 kilos. . 
Habas mazagañas, de 11 á 11,50 los 48 kilo». 
Yeros, de 9,50 á 10 Ibs 50 kilos.
Habas menudas, de 11,50.á 12 los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7-,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 H? kilo». 
Garbanzos medianos, de 29 á 3 1.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
C hacinas ,
Rem Ronda, idém 34 á 35 id.
'^^'•de de Málaga, idem 25 á 28 id.
B l^c o  idem, id»ni 8 á 9 id.
S a rd in a s  de trá n s i to
Prensí^as primera clase grandes, no hay exis- 
tenciáw-
Idem seg^áda ¿lasé id. no hay.
Idem p a rrM a s  crecidas, id. 7 id.
Idem parfoc|jas comentes, id., 5 id.
V in o s
Málaga dulce cc#or 12 á 13 pesetas arroba.
Blanco séco, 9 á H.O idem.
Blanco dulce, I2\á \l3 id.
Moscatel, Í5 á 17,^0.
•VTiários
Leche condensada «Léít'^fra» caja 41-42 ptas. 
Harina Nestié, bote 1,53\á 1 -bO id. j ,
Galletas de Madrid «L» P»ortuna».
Maria,de3 á 3.50 pesetas'Wlp.
Postre, 3.50á 4 id,id.
Trocadero, Nacional y GedeV^, 1.75á2 id. td,
Filadelfla y Popular, 1.20 á l . |0 .
Jamones de Ronda, pelados, 3.50 ptas, kilp 
Id. Andorranos, id., 4,50 id. Id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id, id. 
Id. Morrisón azucarados, 3.25 id. id. ,
Id. York, finos, de 5 ¿ 6 id. id;
Salchichón Vichmarcas I.* d e 6 á 7  id. id. 
Id. id. id. acreditadas de 5.50 á 6.50 id. id. 
Id. Málagaibuena clase.de 4.25 á 4-50 id. id. 
Estos precios son con derécTios paga^dos.





Hotel Bossie, Duque de Zaragoza 2.
A lm e ria
Gran Hotel Londres, Paseo del Príncipe.
A n te q u e ra
Fonda de la Castaña, calle da Estepa.
B adajoz
! Nuevo Hotel Central, Pl.de la Constitución.
, B arce lo n a
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 19.
; ::;Ceiitá''''
Fonda. Española, José Ibañez.
C órdoba
Oran Hotel de España y Francia, Pase# 
del Gran Capitán 4.
G ra n a d a
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
l íu e lv a
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta.
M ad rid
Hotel Peninsular, calle Mayor 79.
M u rc ia
Gran Hotel Universal de F. Barnés.
K onda
Fonda del Polo, calle Rio» Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich. 
SéTiUa
HoteMágiaterra, Plaza S. Fernando 10 y 13 
V a lé n c ia  
Gran Hotel Continental, Bajada áe San 
Francisco 7 y 9,
E sp e c ia s '
Pimienta négrá, de 180 á 190 peseta» quintal 
Glavillos de Zanzíbar, de 190 á 200.
Madre clavo en gráno, de 175.
Gerijibre africano^;de 170 á 175.
Azafrán de.prlméía, de 38'A 4p lá libra. 
Azafrán de ségundai de 30 á 35;'
Canela Geylán> de 2.25 á -2.50 los 460 gramos: 
Recortes de iderii, 1,75.
Pura molida, de 2,75 á 3.
Garamelos en latas de tres kilos, de 2,15 
2,25 pesetas kilo,’con derecho pagado. . 
Pimiento molido fino, de 18 á 2Ó peseta» los 
11 y li2 kilos,
Pinfiento molidóiflor, dé 12 á 14.
Pimiento molido corriente, de 19 á 11. 
Ajonjolí, 7 pésefas los l í  li2 kilos.
H a r in a s
M e n e a d o
A ceite»  d« o liv a
A dentrada, 14.75 á J5-25 ptas; los II l|2 ks
A lco h o l
CoM íerechos pagados, 200 ptas. hectólltto.
A lm e n d ra s
Almendra larga» de 45 á 50 pesetas arroba; 
Almendrón, de 28 á 30,
Wiálltea, de28 á30.
A lm id ó n
Hoffmaa «Gato», 9 pesetas arroba. 
«LeÓJ>»;;8,75.
Brllláñt® «Gato», baúl de cien eajitas, 16. 
BT.ill|,nte «León», caja de 300 pastillas, i i 75. 
Vahnfciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Tíiñó flof* de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
A rroce»  de trá n s i to  
Moreno de primera,37.50á38 ptas.loslOOkiloS. 
Moreno ?üpedor, 39 á -40 id.
G o p r e # s
F ra n q u e o  U n ión  PcVñtal
Cartas .
Por 15 gramos ó fracción, 0‘2^ p e 8eta.- 
Papeles de negocios é impresos, 5^’,
0‘05 id.—Muestras cada 50 gramos, 0,05 id.
Valores declarados
Por cada 15 gramos ó fracción 0,25 peseta. 
—Per derecho de certificado 0,25 idem.
Seguro por cada 100 pesetas ó fracción.
F ra n q u e o  paim  la  p en ín su la  
Cartas
Cartas péso cada í 5̂  gramos ó fraccwit, 
0,Í5 peseta.—Muestras, •P.O gramos, 0,05 id.— 
Papeles de negocios, 200,\ gramos, 0,10 lil.— 
Impresos, cádn 100 gramo», 2_ li2 id.--'Tarje­
tas visitas para el interior (\ábiertas)0,05 ideni. 
Valores decl^ados
Franqueo cada 100 gramiles 0,15 peseta.— 
Por derecho de certificado, 0,25 id.—Por ídem 
de seguro, cada 250 pesetas 0‘'í0 idem.
Objetos aseguraüos
Franqueo 30 gramos ó  fracejiíh , 0‘15 pese­
ta.—Por certificados, G‘25 id,—Por seguro, 
cada 250 pesetas, OTO id,
El tamaño mayoi: délas eajitas de los obje­
tos, será de 30 centímetros largo, 20 de ancho 
por 10 de alto. •
H p ra s  d e  despacho
Fábrica Nuestra Señora'del Rosario 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2.Espigas, á 36.
1 Espigas, á 33.
3 Estrellas F., á 4 0 . '  '
2 Estrellas F., á38. ; Y . ’ '
Candeal BB., á 39.
Cañdeal B., á 36.; . ,
Salvado saco de 60 kilos L 'T “» H peieta». 
Salvado saco de 501.‘, á 9,
Salvado saco de 40 2.*, á 6.50.
Salvado saco de 23 3.*, á 4.
Archaduras saco de 2 fanegas á ÍÓ.
Certificados y valores en metálico.—Horas 
de despacho: de lO á'T l‘30 mañana, de j  a 
3‘30 tarde y de ,6‘30 á ^^noche. . -
Impresos y muestras;Y--De 10 á 11‘30 y de I 
á 2. '.
Valores declarados y objetos asegurados.- 
Horas de entrega de 10 á q  i ‘30, á 3 y d* 
6 á 7 tarde.—Horas de recepción de 10 á 11 
de 1 á 3 y de 7 á 8 tarde.-Horas de recepción 
y entrega al público los domingos y días 
tivos, de 4 á 7 tarde.—Horas de lista de o oü 
á 10,de 2 á 3‘30y d6 7‘30 á 8,tarde, . .
Los domingos y días festivos, el servicio ae 
la nochees,ha»taJas 7. , ...
Apartados después de la llégada de los co­
rreos generales,
Recogida dé buzones.-El de la 
tración cinco minutos antes de las salidas o* 
las expediciones,—Déla Central del Ferroca­
rril, al paso del coche correo para la estación. 
De los estancos; de 7 á 10 mañana y de 7 a lu 
noche;
Secretaría;-^Reclamaciones y paquetes pos­
tales dé 11 á 2. .
Salida de carteros.—8 mañana, 2 tara» 
7‘30npche. j  , ,
Correo interior.—Todas las salidas ae 10» 
carteros. '
E n tra d a  y  sa lid a  do correois L leg ad a
Correp con correspondencia dé y para todas las líneas. 
Mixto con correspondencia y para las líneas de Sevilla", 
Granada y Algeciras. . • . . .  . , , ,, ..
Express con correspondencia y para Córdoba, lineas ge­
neral á Sevilla, Cádiz, Huelva y Madrid con sus enlaces . 
Conducción en carruaje para Velcz-ÍMálaga y Torrox 
Conducción ep id. para Fu»ngiro!a> Estepona y Marbella. 
Conducción montada á Colmenar, . . . . . . 
Peatón á Olías y Totalán' . . . .
* áAlmogía. • • . , . ' *. ‘ !
, Conducción marítima i  Melilla, Peñón, Alhucemas y 
Chafarinas . . . . . . . . , 
Peatón á Alhaurín de la Torré . .  ̂ .' * ! ! 

























®e á lo® selÍO]*4»@ suseviptopos qu© no flgúF^
M  ©staUMo y  deseoix Múnei©]*»© en ©Ra »© üirvan ©»* 
vlar nota a eet© AúmixÜLStPaoión pái»a IneluirJ©**
Im p r e n t a  d e  «‘81., P O P U L A R , ,
SE CONFECCIONAN TODA CLASE DE
TRABAJOS A PRECIOS MÓDICOS
TaUeres y Oflúlnaisí, Mártires 10 ;yl2 *-Málaga
'.X
